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Р. Я. ДОСУМОВ 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ УЗБЕКИСТАНА 
В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС 
Перестройка управления экономикой страны в соответствии с ре­
шениями сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС, XXIII и XXIV съез­
дов партии стала важнейшим фактором ускорения темпов роста обще­
ственного производства. Об этом ярко свидетельствуют итоги работы 
промышленности Узбекистана в девятой пятилетке, обеспечившей рост 
объема производства на 5 1 % против 46—49% по Директивам XXIV 
съезда КПСС. Среднегодовые темпы прироста промышленной продук­
ции составили 8,6% по сравнению с 6,3% в восьмой пятилетке, а про­
изводительности труда — соответственно 4,7 и 3,1%. В достижении этих 
результатов огромную роль сыграли перевод предприятий всех отраслей 
промышленности на новую систему планирования и экономического 
стимулирования, повышение научной обоснованности народнохозяйст­
венных планов и усиление роли перспективного планирования, ускоре­
ние процесса концентрации и специализации предприятий на оонове их 
укрупнения и создания крупных объединений, широкое внедрение авто­
матизированных систем управления и т. д. 
Действенность и эффективность этих и других направлений рацио­
нализации управления повысились в связи с выходом Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1973 г. «О некоторых 
мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления про­
мышленностью»
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, заметившего широкий комплекс мер по упрощению 
организационной структуры управления, переводу ее в основном 
на двух- и трехзвенную систему .на базе формирования всесоюзных 
и республиканских промышленных объединений в среднем звене 
отрасли. 
В результате разработки и последовательного осуществления гене­
ральных схем управления уровень концентрации промышленного про­
изводства в УзССР, по нашим подсчетам, возрос за 1971 —1975 гг. в 
расчете на одно предприятие по объему валовой продукции на 84,9%, 
среднегодовой численности работающих — на 9% и стоимости основных 
производственных фондов — на 29,3%. Количество мелких предприятий 
с численностью рабочих до 100, по данным ЦСУ республики, сократи­
лось с 38,3% в 1970 г. до 29,5 в 1975 г., т. е. на 8,8%. 
Рост концентрации производства шел в ооновлом за счет укрупне­
ния и объединения предприятий. За годы девятой пятилетки было соз­
дано 18 новых производственных объединений. Всего же к началу 
1976 г. их число достигло 32 с охватом 102 предприятий. Если в 1971 г. 
производственные комплексы реализовали 6,4% всей промышленной 
продукции и в них работало около 12% промышлешю-производствен-
Правда, 3 апреля 1973 г. 
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ного персонала республики, то в завершающем году девятой пятилетки 
их доля возросла соответственно до 12 и 19,8%. Особенно ускорилось 
создание объединений в 1976 г. — только за первое полугодие первого 
года 10-1! пятилетки, по данным ЦСУ УзССР, было образовано 13 но­
вых комплексов, и всего их стало 45. На долю указанных объединений 
приходится более четверти всех работающих и свыше 18% общего 
объема промышленной продукции республики. 
Благодаря этим новым формам управления быстрее и с меньшими 
затратами внедряется новая техника, обеспечиваются более ускорен­
ные темпы роста производства и производительности труда, чем на 
мелких автономных предприятиях. Только за первое полугодие 1976 г. 
выпуск валовой продукции по производственным объединениям вырос 
по сравнению с соответствующим периодом 1975 г. на 8,5%, производи­
тельность труда — на 6,1%, а по всей промышленности УзССР эти 
показатели составили соответственно 4,8 и 2.6%. Причем по объедине­
ниям за счет роста производительности труда было получено 73% при­
роста продукции, тогда как по промышленности республики в целом — 
всего 56%. Более высока в объединениях и отдача от внедрения новой 
техники, ее эффективность. Если по промышленности УзССР в целом 
на 1 руб. затрат на новую технику в 1975 г. приходилось 50 коп. эко­
номического эффекта, то по объединениям — 80 коп. 
В производственных объединениях создаются лучшие, по сравне­
нию с отдельными предприятиями, условия повышения материальной 
заинтересованности трудозых коллективов в результатах своего труда, 
их социального развития. Если в промышленности республики в 1975 г., 
по данным ЦСУ УзССР, на одного работающего в среднем приходилось 
516 руб. средств фондов экономического стимулирования, то по объ­
единениям— 541 руб. 
Ускоренные темпы технического прогресса и роста производитель­
ности труда в сочетании с более благоприятными социально-экономи­
ческими условиями стимулирования труда в объединениях позволяют 
им непрерывно совершенствовать производство, организационную 
структуру управления, повышать качество и снижать себестоимость 
продукции. Однако эти возможности не реализуются автоматически. 
На итогах деятельности объединений в первую очередь сказываются 
степень использования внутрипроизводственных резервов, период 
организационно-технического и экономического становления и упроче­
ния. Причем в выигрыше оказываются те объединения, которые быст­
рее учитывают фактор времени и глубже, серьезнее проводят меры по 
концентрации производства, специализации своих филиалов, участков, 
цехов, централизации функций управления. Об этом свидетельствует 
опыт передовых объединений РСФСР, Украины, Белоруссии, Москвы, 
Ленинграда, а также Ташкентского трикотажного объединения 
«Малика», научно-производственного объединения «Узбекгидрогеоло-
гия» и др. 
Так, трикотажное объединение «Малика» за счет концентрации и 
специализации своих филиалов и производств (было упразднено 7 це­
хов, 25 отделов и служб) только за 1975 г. по сравнению с 1974 г. уве­
личило объем производства на 19,4%, произволительность труда — на 
16,3 и прибыль — на 16,9%. Почти весь прирост продукции получен за 
счет повышения производительности труда. Фирма дает сейчас свыше 
половины трикотажной продукции республики, в том числе 20 изделий 
со Знаком качества. 
Существенных результатов в ускорении научно-технического прог­
ресса добилось научно-производственное объединение «Узбекгидрогео-
Совершенствование управления промышленностью 5 
логия», давшее только за 1971 —1975 гг. экономический эффект в сум­
ме около 8,2 млн. руб. При уменьшении количества бюджетных тем 
почти «а 20% число хоздоговорных тем увеличилось за этот период 
более чем в 3 раза. Резко возросло количество тем, внедренных в про­
изводство, при одновременном сокращении сроков их разработок от 
3 до 1,5 года. 
Процесс рационализации руководства промышленностью коснулся 
не только основного (первичного) звена—он охватил и другие эле­
менты отраслевой системы управления: проводились меры по внедрению 
НОТ, совершенствованию структуры и удешевлению аппарата управ­
ления в министерствах и ведомствах, созданию АСУ, улучшению под­
готовки и переподготовки управленческих кадров, расширению участия 
трудящихся в управлении. 
Так, за годы девятой пятилетки было осуществлено свыше 53 тыс. 
мероприятий по планам НОТ, что позволило получить значительную 
экономию и условно высвободить свыше 19 тыс. человек. Действенность 
планов НОТ особенно возросла в связи с организационной перестрой­
кой структуры и совершенствованием функций аппарата управления на 
предприятиях в условиях производственных объединений (комбинатов). 
Образование объединений и укрупнение предприятий привели, по дан­
ным отдела новых методов планирования и экономического стимулиро­
вания Госплана УзССР, к упразднению 246 самостоятельных пред­
приятий и организаций, цехов и участков, вследствие чего аппарат 
управления в промышленности сократился на 2,4 тыс. человек, а расхо­
ды на него уменьшились на 3,9 млн. руб. 
Повысилась роль централизованного руководства при усилении 
территориального принципа управления. Если в 1972 г. на долю пред­
приятий союзного подчинения приходилось 27,2% всего объема про­
мышленного производства, союзно-республиканского — 67,4, а республи­
канского— 5,4%, то в 1975 г. — соответственно 33,3, 58,7 и 8%. 
Важным фактором совершенствования управления промышлен­
ностью стало создание автоматизированных систем управления. За 
годы девятой пятилетки в промышленности республики разработано и 
введено в эксплуатацию более 50 АСУ различного назначения. Экономи­
ческий эффект от внедрения только первой очереди АСУ на заводе 
«Ташсельмаш» составил 278 тыс. руб. Эффективны и отраслевые авто­
матизированные системы (ОАСУ), получившие развитие в Министер­
ствах энергетики и электрификации, промышленности строительных 
материалов и др. Проводятся работы по созданию РАСУ (республи­
канской автоматизированной системы управления). 
Меры по рационализации управления сопровождались улучшением 
системы подготовки и повышения квалификации руководящих кадров. 
Только в 1975 г., по данным ЦСУ УзССР, было подготовлено и повыси­
ло свою квалификацию более 267 тыс. работников аппарата управле­
ния— почти в 1,7 раза больше, чем в 1970 г. 
За годы девятой пятилетки возросла творческая инициатива трудя­
щихся, повысилась действенность социалистического соревнования. Ес­
ли в 1970 г., по данным Узсовпрофа, в социалистическом соревновании 
участвовало 486,6 тыс. человек, то в 1975 >г. — 626,3 тыс., в том числе 
количество участвующих в движении за .коммунистическое отношение к 
труду возросло с 233,4 тыс. до 373,2 тыс. человек. 526 рабочих выполни­
ли две пятилетки за одну. Широкое развитие получили и формы обще­
ственного самоуправления трудящихся. За годы минувшей пятилетки 
число творческих объединений по линии научно-технических обществ 
увеличилось почти в 1,6 раза и составило 1916. 
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Важный вклад в развитие научно-технического прогресса в про­
мышленности вносят изобретатели и рационализаторы республики, 
число которых за годы девятой пятилетки возросло почти в 2 раза, 
а экономический эффект от внедрения их предложений составил только 
в 1975 г. 43 800 тыс. руб. против 28 636 тыс. руб. в 1970 г. 
Эти и другие факты свидетельствуют о большой работе, проделан­
ной в республике по совершенствованию управления промышленностью. 
Вместе с тем надо сказать, что ряд министерств и ведомств не вы­
держали сроков разработки и реализации мероприятий генеральных 
схем (схем) управления. В отдельных из них сохранилось еще значи­
тельное число мелких автономных предприятий (Министерства легкой, 
пищевой, местной промышленности и др.). Слабо ведется работа по 
сокращению органов среднего звена, а в ряде отраслей допущено фор­
мальное переименование главков и трестов в промышленные объеди­
нения. Так, в системе Минхлопкопрома УзССР взамен прежних обл-
заготхлопкотрестов образовано 12 промышленных и лишь одно произ­
водственное объединение. Как показывает анализ их деятельности, 
пока не произошло каких-либо существенных изменений в производ­
ственной и организационной структуре хлопкозаводов, улучшении струк­
туры и централизации функций управления. Недостаточная работа по 
сокращению звеньев управления, изысканию резервов и путей концент­
рации производства в первичном эвене привела к тому, что генеральные 
схемы большинства союзно-республиканских министерств еще сохраня­
ют в основном четырехзвенные структуры. За годы девятой пятилетки, 
по данным Госплана УзССР, число предприятий, управляемых по двух-
трехзвенным структурам, не только не увеличилось, а даже сократилось 
при росте объектов четырехзвенных структур. Наши производственные 
объединения в большинстве своем пока еще маломощны; в среднем 
на каждое из них приходится примерно 3 предприятия (тогда как по 
Союзу — 4). 
Положение усугубляется и тем, что почти половина всех объединен­
ных предприятий в нарушение «Положения о производственном объе­
динении (комбинате)»2 сохранила свою юридическую самостоятельность. 
В производственных комплексах сосредоточено сейчас всего 10% про­
мышленных предприятий, а доля мелких автономных предприятий поч­
ти втрое выше. Слабо используются также возможности концентрации 
и специализации производства на базе межхозяйственной кооперации и 
межотраслевой интеграции. Пока создано лишь 2 агропромышленных 
объединения в первичном звене, отсутствуют торгово-промышленные, 
снабженческо-сбытовые хозрасчетные объединения. Имеется лишь одно 
научно-производственное гидрогеологическое объединение. 
Опыт показывает, что большинство действующих и вновь созданных 
объединений не имеют проектов технико-экономического обоснования 
их организации, планов специализации и кооперирования производст­
венных единиц. Во многих из них преобладает универсально-замкнутый 
характер производства с весьма широкой номенклатурой изготовляе­
мых изделий. Незначительные перестройки отдельных сторон и элемен­
тов производственной структуры, слабый уровень централизации функ­
ций управления значительно удлиняют организационный период 
становления новых производственных объединений, ведут к низким 
показателям работы, потере в темпах роста производства, его эффек­
тивности. 
* Экономическая газета, май 1974 г., № 18. 
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Именно этими и другими причинами можно объяснить ежегодное 
отставание технико-экономических показателей ряда объединений от 
среднепромышленных, невыполнение отдельными из них своих планов. 
Например, в 1975 г. темпы роста производства и производительности 
труда по объединениям Минхимпрома СССР оказались значительно 
ниже среднеотраслевых и по объединениям в целом. А в первом полуго­
дии 1976 г. по пяти министерствам показатели работы объединений ока­
зались ниже, чем по промышленности в среднем. 
Даже лучшие производственные объединения республики по своим 
технико-экономическим показателям пока не достигли уровня передо­
вых объединений и комбинатов Союза. Так, за 1964—1975 гг. (с момен­
та -создания) объем производства в Ташкентокой трикотажной фирме 
«Малика» возрос (в оптовых ценах предприятия на 1 июля 1967 г.) на 
42,3%, производительность труда — на 59,6, фондоотдача—на 2%, а в 
Латвийском трикотажном объединении «Мара» за 1966—1974 гг. (« 
момента организации) эти показатели повысились соответственно на 
78,9, 143,1, 17,9%. 
Все это свидетельствует о недоучете некоторыми руководителями 
организационного фактора, уповании на постепенное «вживание» нового 
в деятельность своих коллективов. Между тем создание объединения 
означает интенсивную ломку и переделку организационно-экономичес­
ких, производственно-технических связей между элементами комплекса, 
обеспечение целостности и единства в достижении общих целей кол­
лектива. Не способствует росту эффективности работы производствен­
ных объединений и крупных предприятий и сложившаяся система пла­
ново-оценочных показателей. Требует дальнейшего совершенствования 
система экономического стимулирования научно-технического прогресса 
и качества продукции. Крупные объединения и комбинаты еще не стали 
преобладающей формой промышленного производства. Мало того, 
затягиваются сроки создания производственных объединений в Мин-
электротехпроме СССР, Минмясомолпроме, Минместпроме УзССР и др. 
Эти и другие недостатки в первую очередь объясняются слабой 
согласованностью и взаимоувязанностью всех аспектов совершенство­
вания управления промышленностью. Огромные средства, выделяемые 
на автоматизацию управления, недостаточно увязывались с мерами по 
созданию объединений, сокращению звеньев управления. Научная 
организация труда осуществлялась вне связи с улучшением структу­
ры аппарата управления, его функций. Ежегодное сокращение числен­
ности управленческого персонала производилось без учета мер по соз­
данию объединений и укрупнению предприятий. Несогласованность и 
некомплексность этих направлений рационализации управления нало­
жили отпечаток и на характер мероприятий, уровень их эффективности. 
Так, зачастую затягивается разработка мероприятий по НОТ, ощу­
щается разрыв между планами НОТ и НОУТ, на многих предприятиях 
службы НОТ весьма маломощны, а в ряде случаев они вообще отсут­
ствуют. 
Несмотря на резкий рост технической оснащенности управленчес­
кого труда, достигнутый за счет АСУ в девятой пятилетке, эффектив­
ность автоматизированных систем остается еще на низком уровне. Сред­
несуточная нагрузка ЭВМ в промышленности, по данным ЦСУ, состав­
ляет 12,6 часа. Часть АСУ, принятых к эксплуатации, не охватывают 
всего комплекса плано-управленческих задач и решают в основной 
учетно-статистические и бухгалтерские задачи. Не удивительно, что и 
сроки окупаемости затрат по отдельным из них фактически превышают 
3,9 года (средний срок окупаемости затрат на АСУ в девятой пятилет-
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кс). а экономический эффект весьма незначителен. Слабое развитие 
получили АСУТП. Росту эффективности АСУ препятствуют также 
неподготовленность отдельных предприятий и министерств к использо­
ванию ЭВМ, слабое математическое, информационное и программное 
обеспечение АСУ, нехватка математиков-программистов и других спе­
циалистов. Требуют дальнейшего улучшения система подготовки и 
повышения квалификации работников управления, мероприятия по раз­
витию творческой инициативы трудящихся, социалистического соревно­
вания. 
.Многое предстоит сделать и по пересмотру структуры и функций 
аппарата управления министерств, межотраслевых и функциональных 
органов в связи с созданием широкой сети промышленных и производ­
ственных объединений. К сожалению, такая работа в министерствах ве­
дется пока-неудовлетворительно. В большинстве из них не пересмотре­
ны положения о- министерствах, их структурных подразделениях. Не 
уточнена структура аппарата управления. Ряд министерств (Минлег-
пром, Минхлопкопром, Минпромстройматериалов УзССР и др.), где 
уже действуют-.промышленные объединения, все еще не отвыкли от 
«указок»-сверху, вмешательства в решение мелких, оперативных воп­
росов.-
• Претворение в жизнь решений XXV съезда КПСС требует постоян­
ного совершенствования управления промышленностью на основе сис­
темного,, комплексного подхода, предусматривающего осуществление 
взаимосвязанного комплекса мер по рационализации управления, под­
готовке .кадров: специалистов по организации производства и управле­
ния,- развитию ^ науки управления. Рационализация управления должна 
опираться на использование всех возможностей и резервов концентра­
ц и и ^ специализации производства. Это, в первую очередь, относится 
к.-отраслям-'-промышленности. В частности, в сельскохозяйственном ма­
шиностроении^ республики, где создано Всесоюзное промышленное объ­
единение" «Союзмашхлопководство», очень слабо идет организация круп­
ных специализированных производственных объединений, сохраняется 
громоздкая производственная структура- предприятий, самостоятель­
ность которых мешает налаживанию тесной кооперации по производст­
ву конечной продукции. Было бы целесообразно создать здесь специа­
лизированные производственные объединения: по выпуску хлопкоубо­
рочной техники; производству тракторов, прицепов хлопковой модифи­
кации; машин для предпосевного периода и чеканки хлопчатника; 
машин для возделывания и уборки сена; изделий общемашиностроитель­
ного применения, машин для борьбы с сельхозвредителями; машин для 
садоводства, виноградарства и др. 
В целях проведения единой технической политики в текстильном 
машиностроении и наиболее полного удовлетворения потребностей от­
раслей текстильной индустрии (хлопкоочистительная, хлопчатобумаж­
ная и др.) целесообразно рассмотреть вопрос об организации Всесоюз­
ного промышленного объединения по производству текстильных машин с 
включением в его состав производственных объединений «Союзхлопко-
маш», «Узбектекстильмаш». «Сигнал», научно-исследовательских и 
проектных организаций: ЦНИИХПром, ТТСКБ по хлопкоочистке, ГКТБ 
по разработке технологии и средств оснастки для машиностроительных 
предприятий
3
. На первом этапе желательно организовать научно-произ-
3
 Такое положение выдвинуто М. Магруповым (см.: М. М а г р у п о в . Развитие 
и специализация текстильного машиностроения Средней Азии. Автореферат канд. днес, 
Ташкент, 1976). 
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водственное объединение в составе указанных научно-исследовательских 
и проектных организаций и опытного завода. 
Настало также время подумать о крупных, «стратегических» проб­
лемах дальнейшего улучшения всей системы управления промышлен­
ным производством в условиях усиливающейся его концентрации и эко­
номической интеграции с другими отраслями народного хозяйства 
республики. На XXV съезде КПСС отмечалось, что «управленческая и 
прежде всего плановая деятельность должна быть нацелена на конеч­
ные народнохозяйственные результаты»
4
. Промышленность республики 
как сложная социально-экономическая система составляет неотъемле­
мую часть всего народнохозяйственного комплекса Узбекистана и как 
таковая должна участвовать в общественном воспроизводстве сообразно 
тем целям и задачам, которые ставит перед нею народное хозяйство. 
А это означает, что в условиях сложившихся крупных комплексов 
(агропромышленного хлопкового, топливно-энергетического, горно-хи­
мического и цветной металлургии и др.) важное значение приобретает 
построение межотраслевых органов управления, нацеленных на конеч­
ные народнохозяйственные результаты и устраняющих различные не­
увязки и диспропорции между отдельными отраслями. В частности 
назревает необходимость создания координирующего центра (целе­
вого органа) по управлению группой смежных отраслей по производ­
ству хлопка и связанных с мим культур и их переработке (хлопковод­
ство, хлопкоочистительная, масложировая, текстильная промышлен­
ность) . 
Необходимо совершенствование структуры и методов работы Гос­
плана республики. В этой связи было бы целесообразным в рамках 
действующей структуры Госплана создать временные целевые группы 
по разработке и реализации межотраслевых программ. В их компетен­
цию могли бы входить вопросы разработки единой программы совер­
шенствования управления народным хозяйством республики и его от­
раслями с учетом их особенностей. Сейчас же генеральные схемы 
управления как комплексные программы совершенствования управле­
ния отраслями слабо увязаны друг с другом и к тому же недостаточно 
обоснованы экономически, с позиции генеральных схем развития и 
размещения производительных сил республики. 
Внедрение новых форм и методов управления должно сопровож­
даться усилением фундаментальных и прикладных исследований по 
проблемам организации управления. Ученые-экономисты республики 
пока слабо участвуют в решении крупных организационных проблем 
управления предприятием, объединением, отраслью. Все еще незначи­
тельна доля прикладных разработок (хоздоговорным способом), про­
водимых Институтом экономики АН УзССР по этим направлениям. 
Видимо, настало время усовершенствовать сложившуюся систему пла­
нирования и материального стимулирования хоздоговорных работ в 
академических институтах, организовать на базе Института экономики, 
учитывая наличие здесь квалифицированных кадров и опыта приклад­
ных исследований, хозрасчетный межотраслевой центр по проблемам 
управления. 
Не менее важно улучшить систему подготовки специалистов и повы­
шения их квалификации в области экономической кибернетики, орга­
низации и управления производством. 
Последовательное, согласованное проведение работ по совершенст­
вованию управления народным хозяйством республики требует, очевид-
' Материалы XXV съезда КПСС, М„ 1976, стр. 59. 
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но, создания межотраслевого органа (например, при Совете Министров 
УзССР), наделенного функциями планирования, организации, регули­
рования, контроля и учета всего процесса перестройки управления в 
свете решений XXV съезда КПСС. 
Р. А. Дўсимов 
КПСС XXV СЪЕЗДИ ҚАРОРЛАРИ АСОСИДА УЗБЕКИСТОНДА 
САНОАТНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТУҒРИСИДА 
БАЪЗИ МАСАЛАЛАР 
Мақолада Узбекистан материаллари КПСС МК сентябрь (1965) 
Пленуми ва партиянинг XXIII ва XXIV съезди карорлари асосида Вата-
нимиз саноат ишлаб чиқаришининг бошқаришда келиб чиққан ўзгариш-
лар кўрсатилди. Автор КПСС XXV съезди қарорлари асосида келажак-
да республика саноатини бошкаришни янада такомиллаштира бориш 
тўғрисида ўз фикр ва мулоҳазаларини айтади. 
№ 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1977 г. 
С. А. САЛИМОВ, Д. В. МАНЯКОВ 
К МЕТОДИКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МАШИН ДЛЯ ХЛОПКОВОДСТВА 
В решениях XXV съезда КПСС предусмотрено, что годовое произ­
водство хлопка-сырца п СССР к 1980 г. возрастет до 8,5 млн. г, в том 
числе в Узбекской ССР—до 5,8 млн. т. Увеличение валового сбора 
хлопка будет обеспечено расширением посевов высокоурожайных сор­
тов хлопчатника, дальнейшей химизацией и мелиорацией земель, освое­
нием хлопково-люцерновых севооборотов, повышением уровня механи­
зации всех производственных процессов. 
Огромное значение имеет комплексная механизация хлопководства. 
Ньше в хлопковых колхозах и совхозах УзССР имеется свыше 145 тыс. 
тракторов, 28 тыс. хлопкоуборочных и 8 тыс. куракоуборочных машин; 
энерговооруженность труда за девятую пятилетку возросла на 11%. 
В 1976 г. машинами убрано в целом по республике 55% урожая хлопка, 
а по ряду областей — свыше 70%. 
Вместе с тем в развитии тракторного и сельскохозяйственного ма­
шиностроения имеются еще недостатки, связанные с несоответствием 
между структурой и уровнем производственных мощностей, с одной сто­
роны, и потребностью сельского хозяйства в специализированной тех­
нике,— с другой. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
в речи на Пленуме ЦК КПСС 25 октября 1976 г. отметил, что Мини­
стерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения продол­
жает выпускать тракторы и машины устаревших конструкций, «кото­
рые давно не пользуются спросом в колхозах и совхозах. Например, 
трактор типа ДТ-54 выпускается уже около тридцати лет. Совершен­
но нетерпимо, когда для отличных по качеству тракторов «Кировец» 
министерство даже к концу пятилетки не намечает обеспечить вы­
пуск нужного набора прицепных и навесных машин. Не поправить 
положение — значит заведомо обрекать новую мощную технику на 
простой»
1
. 
Удовлетворение растущих потребностей хлопководства в современ­
ных высокопроизводительных машинах также остается актуальной 
проблемой, имеющей большое практическое значение. С позиций сис­
темного подхода решение этой проблемы предполагает проведение ис­
следований в следующих направлениях: 1) определение научно обо­
снованной потребности в выпуске машин; 2) прогнозирование производ­
ственной возможности комплекса, осуществляющего выпуск техники 
для хлопководства; 3) определение необходимых ресурсов; 4) разра­
ботка взаимоувязанных мероприятий, направленных на удовлетворе­
ние потребности хлопководства в машинах. 
' Правда, 26 октября 1976 г. 
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Прогнозирование потребного выпуска машин для хлопководства — 
исходная задача, предопределяющая правильность и точность дальней­
ших расчетов. Попытки такого прогнозирования методами экстраполя­
ции по временным рядам производства машин необоснованны и ведут к 
грубым просчетам в принятии управленческих решений, поскольку при 
этом не учитываются, во-первых, влияние научно-технического прог­
ресса, одним из конкретных результатов которого является быстрое 
моральное старение техники и сокращение цикла «исследование — 
производство»; во-вторых, — тенденции увеличения широкорядных посе­
вов хлопчатника, его тонковолокнистых сортов, рядности выпускаемых 
машин; в-третьих,— заявки колхозов и совхозов, основанные на на­
личии парка машин, имеющихся резервов планового прироста посевных 
площадей; в-четвертых,—особенности агротехнических зон; в-пятых,— 
требование выпуска системы машин, способной полностью выполнить 
запланированные работы по возделыванию и уборке хлопка в опреде­
ленные агротехнические сроки и др. 
Исследования показали, что экстраполяция по временным рядам 
производства машин для хлопководства ме гарантирует достаточной 
точности расчетов, и ошибка прогноза возрастает при увеличении ин­
тервала упреждения. Вместе с тем при определении потребного выпус­
ка машин прямым счетом не учитывается динамика исходных показа­
телей. Методы экстраполяции служат действенным инструментом реше­
ния проблем лишь в комплексе с другими методами и при правильной 
постановке задачи прогноза. 
Потребный выпуск машин для хлопководства зависит от потребного 
парка машин, т. е. количества их, необходимого для выполнения задан­
ного объема работ в установленные агротехнические сроки при плани­
руемом уровне механизации. Потребный парк специализированных ма­
шин для хлопководства по Союзу (республике) на планируемый период 
определяется формулой; 
п
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где: 
С)^ — потребный парк специализированных машин •в-го вида; 
5 — площадь посевов хлопчатника на планируемый период; 
Р
Н
(РЛ —площадь широкорядных (узкорядных) посевов хлопчатника; 
Р, — площадь посевов, обрабатываемая /-м типом специализиро­
ванных машин; 
^ — уровень механизированных работ для гьго вида машин; 
^ — производительность 11-го вида специализированных машин; 
С — продолжительность смены; 
О—количество рабочих дней; 
К, — коэффициент использования специализированных машин 
•а-го вида; 
К
г
 — коэффициент технической готовности машин г>-го вида. 
Величины /?
о
, Б, /С,, К
г
 являются расчетными. Например, зна­
чение производительности машин щ-го вида за час сменного времени 
определяется формулой; 
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где: 
Л^ — производительность машины о-го вида за час чистой ра­
боты; 
Т— продолжительность рабочего дня; 
<! — время на повороты машины; 
(2 — время на технические простои; 
^3 — время простоя ввиду технического обслуживания; 
24 — время на устранение поломок и неисправностей; 
4 — время на нормированный технический уход за трактором; 
{
с
 — время на нормированный отдых. 
Величины 5, Р
к
(Р„), К„, Р, определяются методами математи­
ческой статистики и экспертным путем. 
Рассмотрим решение задачи по прогнозу площади посевов хлопчат­
ника. Величина посевной площади зависит от множества факторов. 
Следовательно, возникает многофакторная постановка задачи прогнози­
рования. Однако при выявлении факторов-аргументов и сборе исходной 
информации возникают большие сложности. Кроме того, опыт прогнози­
рования показал, что результаты расчетов по временным рядам зача­
стую точнее расчетов по многофакторным моделям. Это объясняется, 
в частности, тем. что прогнозирование но временным рядам в неявном 
виде предполагает учет влияния всей совокупности факторов, а много­
факторная модель не включает все факторы, обусловливающие вели­
чину прогнозируемого показателя. Поэтому прогнозирование посевных 
площадей по СССР и республике было осуществлено на основе времен­
ных рядов. 
Т а б л и ц а 1 
Прогноз площади посепоз хлопчатника (тыс. га) по СССР и УзССР 
на 1978—1930 гг. 
ГОЛ 
1978 
1979 
1980 
Площадь ггосег 
СССР 
2989,7 
3024,3 
3059,0 
о;1 хлопчатника 
УзССР 
1858,2 
1886,9 
1911,9 
в том числе тонковолокнистых сортов 
СССР 
356.9 
374,6 
390,8 
УзССР 
87.1 
88.1 
88 ,5 ' 
Практические расчеты по составленным программам выполнены 
на ЭВМ ЕС-1022. В табл. 1 приведены результаты прогноза расширения 
площади посевов хлопчатника по СССР и УзССР по программе поли­
номинальной регрессии. Ошибка прогноза по данному методу состав­
ляет 1—2%, тогда как при существующих методах расчета посевных 
площадей на перспективу величина ошибки прогноза составляет 7— 
15%. Поэтому при определении потребного парка и выпуска специали­
зированных машин для хлопководства во Всесоюзном промышленном 
объединении но производству машин для хлопководства и шелководст­
ва (ВПО «Союзмашхлопководство») приняты полученные авторами 
результаты. 
Аналогичным образом был осуществлен прогноз других показа­
телей. 
Потребный выпуск машин для хлопководства на планируемый пе­
риод рассчитывается по формуле: 
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где: VI/.' — выпуск машин г>-го вида на 1 января £-го года; 
В!,+1 — количество машин г>-го вида, выбывающих на 1 января 
(I + 1) -го года; 
Я!,+1 и Я.'— количество машин •и-го вида, имеющихся на 1 января со­
ответственно (<+1)-го и £-го годов. 
Величина В* определяется по формуле: 
в [ = ^-<т+", 
где: "7^~(т+1> _ выпуск машин г)-го вида за [£—(х + 1)]-й год; 
- — срок службы машин •в-го вида,, определяемый проце­
дурой экспертных оценок. 
Решение комплекса задач по определению потребного парка и 
выпуска машин для хлопководства проводилось по программам, сос­
тавленным на языке РЬ/1 на ЭВМ ЕС-1022. 
Второе направление исследования основано на генетическом (изы­
скательном) подходе к прогнозированию. Генетическое прогнозирова­
ние предполагает предвидение возможного будущего состояния объекта 
исследования с учетом анализа его прошлого состояния и существую­
щих представлений о направлении и темпах развития объекта. Это 
прогноз «от прошлого и настоящего к будущему». К методам генети­
ческого прогнозирования относятся: экстраполяция, морфологический 
анализ, аппарат производственных функций, контекстуальное карто­
графирование, сценарии будущего и др. 
В нашей стране выпуск машин для хлопководства осуществляет 
ВПО «Союзмашхлопководство», в состав которого входят ряд крупных 
машиностроительных заводов, проектно-конструкторское и конструк-
торско-технологическое бюро. При исследовании возможного развития 
объединения были применены методы многофакторного регрессионного 
анализа и экстраполяции. Прогнозирование взаимоувязанной системы 
показателей развития объекта проводилось па основе многофакторного 
анализа производственно-хозяйственной деятельности объединения и 
расчетов по высокоточным треидовым моделям экстраполяции. Для этого 
были разработаны специальные алгоритмы и программы, в частности 
по модели Брандона и модели адаптационного прогнозирования (в пос­
ледней предусмотрен автоматический выбор кривой, по которой прово­
дится экстраполяция, и оптимальной длины предыстории с учетом 
конкретного временного ряда, отражающего исследуемый показатель). 
Третье направление исследования — целевое (нормативное) прогно­
зирование. Это прогноз «от будущего к настоящему». Он предполагает 
применение сетевых методов, системного анализа, исследования опера­
ций, игровых моделей, процедуры построения «дерева целен», матрич­
ного подхода и др.
2 
Принципы целевого прогнозирования, в частности, нашли прило­
жение при исследовании вопроса о ресурсах (материальных, трудовых 
и др.), которые могли бы обеспечить прогнозный потребный выпуск ма­
шин для хлопководства. Задача определения величины ресурсов, обес­
печивающих заданную потребность в выпуске продукции при минималь­
ных производственных затратах, может быть сформулирована как 
общая задача линейного программирования, что позволило при расче-
3
 Э. Я и г. Прогяозирование научыо-тсхнжчесюго прогресс*, М., 1974. 
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тах на ЭВМ ЕС-1022 применить пакет прикладных программ «Линей­
ное программирование». 
Результатом четвертого направления исследования должна стать 
выработка управляющих воздействий на объект, которые позволят 
осуществить согласование результатов генетического и целевого прог­
нозирования. Назовем данное направление управляющим прогнозиро­
ванием. Конкретное проявление результатов управляющего прогнози­
рования — выработка рекомендаций по проведению мероприятий 
научно-технического, экономического и социального характера, направ­
ленных на выполнение поставленной перед промышленным комплек­
сом цели. 
Решение рассмотренных вопросов невозможно без применения эко­
номико-математических методов и электронно-вычислительной техни­
ки, разработки автоматизированной системы управления. Описанный 
подход был апробирован при создании подсистемы перспективного раз­
вития объединения АСУ ВПО «Союзмашхлопководства», внедренной в 
1976 г. Функционирование задач перспективного планирования в сос­
таве АСУ позволит аппарату управления направить деятельность объ­
единения на выполнение основной цели — удовлетворение потребности 
хлопководства в высокопроизводительных машинах при минимальных 
производственных затратах и отличном качестве выпускаемой продук­
ции. Этому будут способствовать: прогнозирование народнохозяйствен­
ной потребности в специализированной технике для хлопководства; пла­
нирование развития, размещения и специализации производства объе­
динения на основе определенной потребности в выпускаемой продукции; 
прогнозирование системы основных технико-экономических показателей 
деятельности объединения и его подразделений; выявление резервов и 
планирование повышения эффективности производства на базе много­
факторного анализа; оптимизационные расчеты планов производства, 
позволяющие повысить загрузку производственных мощностей, сокра­
тить расходы на сырье и материалы, улучшить планирование коопери­
рованных поставок, предусмотреть и обосновать реконструкцию под­
разделений объединения; снижение трудовых затрат аппарата управле­
ния на выполнение сложных и трудоемких ирогностико-оптимизационных 
расчетов и др. 
Предварительные расчеты показали, что внедрение в полном объеме 
задач перспективного планирования позволит объединению получить до­
полнительную прибыль в размере 400 тыс. руб. в год. Все это свидетель­
ствует об огромной значимости глубокой обоснованности и правильного 
применения методики прогнозирования дальнейшего развития произ­
водства, в том числе выпуска машин для комплексной механизации 
хлопководства. 
С. А. Салимов, Д. В. Маняков 
ПАХТАЧИЛИК УЧУН МАШИНАЛАР ИШЛАБ ЧИКАРИШДА 
ПРОГНОЗЛАШ УСУЛИ ТУҒРИСИДА 
Мақола пахтачнликни комплекс механизацнялаш учун машиналар 
ишлаб чнкаришда прогнозлаш методларини такомнллаштириш масала-
сига багишлангаи. Автор изчиллик билан экстраполпрлаш, гепетпклпш, 
нормативлаш ва бошқаришпи прогнозлаш усулларннпиг самарадор.шгп 
тўғриснда фикр юритадп. 
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В. П. ЗАЙЦЕВА 
СССР В БОРЬБЕ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ И НЕРУШИМОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ 
Как известно, 1 августа 1975 г. в Хельсинки подписанием Заклю­
чительного акта успешно завершилось Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе
1
. В нем впервые получили закрепление и мно­
гостороннее международно-правовое подтверждение принципы мирного 
сосуществования, которые должны стать фундаментом европейской 
безопасности. Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК XXV съезду 
КПСС сказал: «Достигнутые результаты стоят затраченных ' усилии. 
Участниками совещания коллективно подтверждена нерушимость сло­
жившихся границ. Разработан свод принципов межгосударственных 
взаимоотношений, полностью — и буквой, и духом — отвечающий тре­
бованиям мирного сосуществования»-. 
Среди провозглашенных Декларацией принципов, которыми госу­
дарства— участники совещания должны руководствоваться в своих 
взаимоотношениях, важная роль отведена принципам территориальной 
целостности и нерушимости государственных границ. 
Принцип «Территориальная целостность государств» гласит: «Госу­
дарства-участники будут уважать территориальную целостность каждо­
го из государств-участников». Развернутая формулировка этого принци­
па содержит отказ «от любых действий, не совместимых с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций, против терри­
ториальной целостности, политической независимости или единства лю­
бого государства-участника и, в частности,' от любых таких действий, 
представляющих собой применение силы или угрозу силон». 
Данное положение базируется на п. 4 ст. 2 Устава ООН3, провоз­
глашающем один из важнейших принципов современного международ­
ного права — неприкосновенность и целостность государственной тер­
ритории. Этот принцип запрещает всякое насильственное (вооруженное 
и невооруженное) посягательство на территорию иностранного государ­
ства, а также насильственное ее расчленение или отторжение и захват 
Есей территории или ее части. 
Во исполнение этого принципа государства договорились «воздер­
живаться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект 
военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения 
силы в нарушение международного права, или в объект приобретения 
с помощью таких мер или угрозы их осуществления». 
1
 См. «Правда». 2 августа 1975 г. 
2
 Материалы XXV съезда КПСС, М., 1976, стр. 18. 
3
 См. Устав ООН в сборнике документов «Современное международное право». 
М , 1964. 
СССР в борьбе за территориальную целостность 
Под прямыми или косвенными мерами применения силы в наруше­
ние принципа территориальной целостности любого государства следу­
ет понимать такие действия, как организация или поощрение органи­
зации иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемни­
ков, для вторжения на территорию другого государства, а также раз­
личные средства и способы политического и экономического характера, 
способные нарушить территориальную целостность любого государст­
ва — участника общеевропейского совещания. 
Положения, касающиеся неприкосновенности и целостности тер­
ритории государств, излагаются и в связи- с другими принципами Дек­
ларации Заключительного акта. 
В соответствии с принципом суверенного равенства, уважения 
прав, присущих суверенитету, все государства-участники обязаны ува­
жать суверенные права друг друга, в том числе территориальную це­
лостность. В части, раскрывающей содержание этого принципа, запи­
сано, что границы государств-участников «могут изменяться, в соответ­
ствии с международным правом, мирным путем и по договоренности». 
Эти слова нельзя противопоставлять принципу нерушимости гра­
ниц. В практике возникают отдельные проблемы, связанные с внесе­
нием корректив в линию прохождения границ, с их демаркацией или 
ректификацией. Соглашения об изменении границ могут заключаться 
только с учетом существующих международных договоров, имеющих 
юридическую силу, без всякого насилия и при взаимном согласии сто­
рон. Это положение не имеет ничего общего с пресловутой «теорией 
мирного изменения границ», искаженно толковавшей принцип террито­
риальной неприкосновенности и использовавшейся для прикрытия аг­
рессивных посягательств на чужие территории'
1
. 
Государства-участники обязались воздерживаться з их взаимоот­
ношениях и вообще в их международных отношениях от применения 
силы или угрозы силой как против территориальной целостности или 
политической независимости любого государства, так и каким-либо 
другим образом, не совместимым с целями Объединенных Наций и с 
настоящей Декларацией. Никакие соображения не могут использовать­
ся для обращения к угрозе силой или применения ее в нарушение это­
го принципа. 
Случаи правомерного применения силы в современном междуна­
родном праве указаны в Уставе ООН и другого толкования иметь не 
могут
5
. 
В соответствии с этим принципом, суверенное право европейских 
государств — их территориальная целостность и неприкосновенность 
ограждены «от любых действий, представляющих собой угрозу силой 
или прямое или косвенное применение силы», «от всех проявлений 
силы», «от любых актов репрессалий с помощью силы». 
Закрепленный в Декларации принципов Заключительного акта 
принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой 
гласит: «Государства-участники будут уважать равноправие и право 
народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно и в соответ­
ствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими норма­
ми международного права, включая те, которые относятся к террито­
риальной целостности государств». Указанная формулировка исклю­
чает возможность противопоставления принципа самоопределения 
* См.: Ю. Н. Р а х м а н и н о в , Г. В. У р а н о в. Европа: безопасность н сотруд­
ничество, М„ 1974, стр. 127—128. 
6
 См. ст. 51, 107 Устава ООН, сборник документов «Современное международ­
ное право», м., 1974. 
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народа принципу территориальной целостности государства. Как извест­
но, ряд территориальных захватов, совершенных гитлеровцами в годы 
второй мировой воины, [Прикрывался «правом на самоопределение». 
Отсюда понятно, почему указанное положение включено европейскими 
государствами в Декларацию принципов общеевропейского совещания. 
В Отчетном докладе ЦК XXIV съезду КПСС Л. И. Брежнев под­
черкнул, что «основа прочного мира в Европе — это прежде всего не­
рушимость границ европейских государств»
6
. История учит: чтобы не 
допустить повторения трагедий двух мировых войн в Европе, необхо­
димо исключить саму возможность возникновения военной угрозы 
из-за споров вокруг границ. Для этого государства не должны стремить­
ся изменить сложившееся в Европе территориальное статус кво. 
Нерушимость существующих границ была признана в ряде двусто­
ронних договоров, заключенных СССР, ПНР, ГДР и ЧССР с ФРГ, а 
также в «Принципах сотрудничества» между СССР и Францией от 
30 октября 1971 г.7 и Совместном советско-американском коммюнике 
от 31 мая 1972 г.8 На многосторонней основе этот принцип впервые за­
креплен в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотруд­
ничеству в Европе. Он гласит: «Государства-участники рассматривают 
как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств 
в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем 
от любых посягательств па эти границы. 
Они будут соответственно воздерживаться также от любых требо­
ваний или действии, направленных на захват и узурпацию части или 
всей территории любого государства-участника». 
Далее государства-участники обязались воздерживаться «от любых 
посягательств на эти границы». Под любыми посягательствами надо 
понимать действия вооруженного и невооруженного характера. Воору­
женные действия, применение которых нарушает территориальную 
неприкосновенность государств, одновременно являются противоправны­
ми и в отношении границ государств. 
К невооруженным посягательствам относятся любые действия по­
литического, пропагандистского, подстрекательского, подрывного харак­
тера, направленные на изменение границ какого-либо европейского го­
сударства. 
В формулировке принципа говорится, что государства-участники 
будут воздерживаться от посягательств па границы «сейчас и в буду­
щем». Тем самым подчеркивается непреходящий характер этого прин­
ципа, призванного обеспечить мир и грядущим поколениям народов 
Европы. Весьма важна и вторая часть формулировки данного принци­
па. Воздержание от любых требований, направленных на захват терри­
торий других государств, надо понимать как отказ от территориальных 
претензий. Ни одно европейское государство не должно рассчитывать 
на захват и присоединение территории другого государства. 
Выдвижение территориальных претензий в прошлом играло роко­
вую роль в истории Европы. На это указывалось и в обвинительном 
заключении Международного военного трибунала в Нюрнберге
9
. 
Отказ от территориальных претензий составляет суть, ядро прин­
ципа нерушимости границ. Этот принцип не может ставиться в зависи­
мость от изменяющейся в мире обстановки. Так, Венская конвенция 
6
 Мятериалы XXIV съезда КПСС, М, 1971, стр. 25. 
7
 См. «Правда», 31 октября 1971 г. 
8
 См. «Правда», 1 июня 1972 г. 
э
 См. «Документы и материалы по вопросам борьбы с военными преступниками 
и поджигателями войны», М., 1949, стр. 223. 
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о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. в ст. 62 (А) 
утверждает, что «на коренное изменение обстоятельств нельзя ссылать­
ся как на основание для прекращения договоров, если договор уста­
навливает границу»
10
. 
Состоявшаяся летом 1976 г. Конференция коммунистических и ра­
бочих партий Европы призвала «добиваться строгого соблюдения и пол­
ного претворения в жизнь принципов и договоренностей, содержащихся 
в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе»". 
Неуклонное соблюдение принципов Заключительного акта, в том 
числе принципов территориальной целостности и нерушимости границ, 
имеет огромное значение не только для мира в Европе, но и во всем 
мире. Выступая на совещании в Хельсинки, Л. И. Брежнев отметил, что 
«его итоги могут быть полезны и за пределами Европы»
12
. Это в полной 
мере относится и к Азиатскому континенту, территория которого сос­
тавляет 1/3 земной суши, а население — более половины всего чело­
вечества. На повестку дня встает вопрос об обеспечении коллективной 
безопасности в Азии. Эта проблема представляет жизненный интерес 
и для Советского Союза, 2/3 территории которого расположены в Азии. 
В речи на XV съезде профсоюзов Л. И. Брежнев, касаясь вопросов 
международного положения, выдвинул ряд принципов, на которых мог­
ла быть основана коллективная безопасность азиатских государств. Это 
отказ от применения силы в отношениях между государствами, уваже­
ние суверенитета и неприкосновенности границ, невмешательство во 
внутренние дела, широкое развитие экономического и иного сотруд­
ничества на основах полного равноправия и взаимной выгоды'
3
. Особое 
значение имеет принцип неприкосновенности государственных границ. 
ибо в Азии еще существует немало территориальных разногласий меж­
ду государствами, и любое нарушение указанного принципа может 
привести к подрыву мира и безопасности на континенте. Все террито­
риальные проблемы должны решаться только мирными средствами, 
путем переговоров. Пример такого решения территориальных вопросов 
являют отношения Советского Союза со своими южными соседями — 
Ираном, Афганистаном и др. 
Уже в 20-е годы СССР заключил с этими государствами соглаше­
ния об урегулировании пограничных споров и конфликтов. 2 декабря 
1954 г. было заключено советско-иранское соглашение об урегулирова­
нии пограничных и финансовых вопросов. Обе стороны заявили, что 
отныне все вопросы, связанные с прохождением линии государствен­
ной границы между СССР и Ираном, на всем ее протяжении урегули­
рованы, и они не имеют взаимных территориальных претензий. Согла­
шением был разрешен вопрос о районе Фирюза. В районах Мугаль, 
Деман, Эдды-Эвляр и Серахс была определена новая линия границы: 
соответствующие участки советской территории отошли к Ирану, а 
район Фирюза стал частью территории СССР
14
. 
В середине 50-х годов в результате работы Смешанной советско-
иранской пограничной комиссии были завершены демаркация и реде­
маркация государственной границы. Между СССР и Ираном в настоя­
щее время нет никаких неурегулированных пограничных проблем. 
10
 См.: Ю. Н. Р а х м а а и н о в , Г. В. У р а но в. Указ. соч., стр. 127. 
11
 Правда. 1 июля 1976 г. 
12
 Правда, 1 августа 1976 г. 
13
 Л. И. Б р е ж 1! ев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 3, М., 1972, 
стр. 493—494. 
м
 См. «Сборник действующих договоров и соглашении, заключенных СССР с 
иностранными государствами», вып. XVII—XVIII, М„ 1960, стр. 76—84. 
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Советско-иранское коммюнике о визите в СССР шаха Ирана Мо-
хамеда Реза Пехлеви (октябрь 1972 г.) констатировало состояние друж­
бы и добрососедства в отношениях обеих стран. Стороны заявили «о 
своем намерении содействовать претворению в жизнь идеи создания 
системы коллективной безопасности в Азии» на принципах отказа от 
применения силы, уважения суверенитета и 'Неприкосновенности границ, 
невмешательства во внутренние, дела, сотрудничества на основе полного 
равноправия и взаимной выгоды
15
. 
В декабре 1975 г. во время визита Н. В. Подгорного в Афганистан 
был продлен срок действия Договора о нейтралитете и взаимном нена­
падении от 24 июня 1931 г. В Протоколе о продлении договора стороны 
отметили, что отношения Советского Союза и Афганистана являются 
«одним из выдающихся примеров» претворения в жизнь принципов 
мирного сосуществования
16
. 
В целях поддержания мира и спокойствия в пограничных районах 
и облегчения урегулирования пограничных конфликтов между СССР и 
Афганистаном существует международно-правовой институт погранич­
ных комиссаров. Согласно обмену нотами о разрешении пограничных 
инцидентов на советско-афганской границе от 13 сентября 1932 г.. обе 
стороны назначают на протяжении их общей границы по 6 пограничных 
комиссаров с каждой стороны. Последние обязаны предотвращать 
всякого рода агрессивные действия со стороны преступных лиц в погра­
ничном районе, принимать меры к тому, чтобы ни в коем случае не 
происходил ружейный обстрел с территории одной из сторон постов, 
часовых, частных лиц или территории другой стороны». 
СССР прилагает усилия к тому, чтобы территориальные споры меж­
ду всеми азиатскими государствами разрешались только мирными сред­
ствами. Так, в 1966 г. Советский Союз оказал добрую услугу при уре­
гулировании индо-пакистанского территориального конфликта, органи­
зовав в Ташкенте встречу глав спорящих государств. В принятой Дек­
ларации стороны подтвердили свое обязательство разрешать в даль­
нейшем все спорные проблемы мирными средствами в соответствии с 
Уставом ООН
17
. СССР приветствовал также прекращение индо-паки­
станского военного конфликта, вспыхнувшего в 1971 г. «Мы с удовлет­
ворением отмечаем, что в какой-то мере могли содействовать этому», — 
говорил на XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев18. 
Опасным военным очагом для Азии, как и всего мира, остается тер­
риториальная проблема между арабскими странами и Израилем. Боль­
шинство азиатских государств выступает за отвод израильских войск 
со всех оккупированных ими в 1967 г. арабских земель и мирное реше­
ние проблемы. Об этом свидетельствуют международно-правовые акты, 
принятые в последнее время Советским Союзом совместно с Индией, 
Афганистаном, Ираном, Ираком, Турцией. Так, в Декларации о даль­
нейшем развитии дружбы и сотрудничества между Советским Союзом 
и Индией от 11 июня 1976 г. обе стороны высказались за то, что «не­
прикосновенность границ» и «недопустимость аннексии территории пу­
тем агрессии» должны быть положены в основу межгосударственных 
отношений
19
. 
Советский Союз решительно выступает за сохранение целостности 
Ливана и нерушимость границ этого государства. Принцип неприкос-
15
 Правда, 11 октября 1972 г. 
16
 Правда, 11 декабря 1975 г. 
17
 Правда, 5 января 1966 г. 
18
 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 15. 
19
 Правда, 12 июня 1976 г. 
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ковенности государственных лрааиц должен найти поддержку и при­
знание со стороны всех государств Азиатского континента. Это непре­
менный залог превращения Азии в континент прочного мира. 
На проходившей в сентябре 1974 г. в Самарканде Международной 
встрече «Мир и безопасность Азии — насущная задача современности» 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз 
Ш. Р. Рашидов подчеркнул, что Советский Союз, общественность на­
шей страны плечом к плечу со всеми народами Азии и впредь будут 
последовательно выступать за обновленную Азию, живущую по зако­
нам мира и социального прогресса. Эта позиция Советского Союза, 
вытекающая из ленинских принципов нашей внешней политики, поль­
зуется широкой поддержкой всего прогрессивного человечества, все 
активнее выступающего за прочный мир и безопасность во всем мире. 
В. П. Зайцева 
СССР—ТЕРРИТОРИЯЛАР БИРЛИГИ ВА ДАВЛАТ 
ЧЕГАРАЛАРИНИНГ ДАХЛСИЗЛИГИ УЧУН КУРАШИ 
Мақолада бутун дунёда тинчликни сақлаш ва давлат чегараларини 
дахлсизлиги учун халқаро муносабатларга амал қилишда СССР изчил-
лик ва принципиаллик билан курашаётганлигини айтилади. 
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М. ШАПСАНОВ 
ВКЛАД УЗБЕКИСТАНА В СОДЕЙСТВИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
РАЗВИТИЮ МЕТАЛЛУРГИИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В ИНДИИ 
XXV съезд партии с новой силой подчеркнул то огромное значение, 
которое придают КПСС и Советское правительство укреплению сотруд­
ничества с развивающимися странами. Л. И. Брежнев в Отчетном док­
ладе ЦК съезду особо отметил, что «прежде всего необходимо сказать 
о нашем многогранном сотрудничестве с Индией. Дружбе с этой вели­
кой страной мы придаем особое значение. За истекшее пятилетие со­
ветско-индийские отношения поднялись на новую ступень. Между на­
шими странами был заключен Договор о мире, дружбе и сотрудничест­
ве. Уже за этот короткий срок отчетливо выявилось его огромное 
значение для наших двусторонних связей, его роль как стабилизирую­
щего фактора в Южной Азии и на континенте в целом. 
Тесное политическое и экономическое сотрудничество с Республи­
кой Индией — это наш постоянный курс. Советские люди с симпатией, 
более того, с чувством солидарности относятся к миролюбивой индий­
ской внешней политике, к мужественной борьбе прогрессивных сил стра­
ны за решение стоящих перед ней трудных социально-экономических 
задач. Мы желаем народу и правительству Индии полного успеха в 
этой борьбе»
1
. 
В свою очередь, в интервью, данном группе советских журналистов 
в конце мая 1976 г., премьер-министр Индии Индира Ганди отметила, 
что «наиболее характерная черта индийско-советских отношений — 
постоянно расширяющееся сотрудничество между нашими двумя стра­
нами на основе равенства, взаимопонимания и взаимной выгоды. Со­
ветско-индийское экономическое сотрудничество помогло нам заложить 
фундамент тяжелой промышленности, сильного и жизнеспособного госу­
дарственного сектора... мы заинтересованы в дальнейшем укреплении 
и расширении сотрудничества с СССР. 
Народ Индии высоко ценит заявление Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева на XXV съезде Коммунистической партии 
Советского Союза, о том, что тесное политическое и экономическое со­
трудничество с Индией — это постоянный курс Советского Союза. Со 
своей стороны мы будем и впредь вести поиски форм сотрудничества, 
чтобы не допустить снижения темпов развития отношений между наши­
ми двумя странами»
2
. 
Пример народов СССР, в том числе Узбекистана, показывает ин­
дийскому народу, что он может преодолеть многовековую отсталость, 
поднять свою экономику, добиться быстрого и всестороннего прогресса. 
Узбекистан и другие среднеазиатские республики, в прошлом отсталые 
1
 Материалы XXV съезда КПСС, М., 1976, стр. 14—15. 
2
 Известия, I июня 1976 г. 
Вклад УзССР в развитие металлургии Индии 
атрарно-колониальные окраины царской России, превратились за годы 
Советской власти в передовые социалистические республики с высоко­
развитой индустрией, крупным механизированным сельским хозяйст­
вом и цветущей культурой. 
Многоотраслевой характер промышленности УзССР и других сред­
неазиатских республик Союза позволяет из года в год расширять их 
участие в сотрудничестве СССР с развивающимися странами, прежде 
всего с Индией. 
Крупнейшая республика Советской Средней Азии — Узбекистан — 
занимает третье место в Союзе (после РСФСР и Украины) по объему 
экспортных поставок в Индию
3
. 
Технико-экономическое участие Узбекистана в сотрудничестве 
СССР с Индией получило широкое развитие за последнее десятилетие, 
особенно после подписания 5 лет назад, 9 августа 1971 г., советско-ин­
дийского договора «О мире, дружбе и сотрудничестве». 
Здесь мы попытаемся вкратце охарактеризовать роль Узбекистана 
в советско-индийском сотрудничестве в области становления и разви­
тия в государственном секторе Индии таких важнейших отраслей, как 
металлургия, машиностроение и приборостроение. 
Прежде всего надо сказать, что Узбекистан, как и другие респуб­
лики Союза, активно участвует в плодотворном советско-индийском со­
трудничестве в сфере изыскания и эффективного использования источ­
ников сырья для тяжелой промышленности Индии, в частности для ее 
развивающейся металлургии. 
Так, впервые прогноз металлоносности некоторых районов Индии 
был сделан в Институте геологии и геофизики АН УзССР (Ташкент) 
директором Института, проф. И. X. Хамрабаевым. Сейчас эти прогноз­
ные наметки убедительно подкрепляются изысканиями советских и ин­
дийских геологов (в частности, по олову). 
По просьбе государственной геологической службы Индии ученые 
Узбекистана выполнили с помощью новейшей аппаратуры анализы ря­
да редких элементов и определили абсолютный возраст различных 
геологических пород. 
Совместными усилиями специалистов обеих стран ведется обшир­
ная работа по общему геофизическому профилированию близлежа­
щих территорий. В Индии эти работы проводит смешанная советско-
индийская геофизическая экспедиция, а в СССР — геофизики Узбеки­
стана. В конечном счете предполагается исследовать профиль земной 
коры на всем огромном Индийском субконтиненте. 
Видные геологи Узбекистана — ученые и практики — поддержива­
ют тесные контакты со своими индийскими коллегами — обмениваются 
творческими визитами и стажировками, совместно работают в экспеди­
циях, участвуют в научных форумах, ведут обмен специальной литера­
турой, информацией о новейших результатах геологических исследова­
ний и т. п. Акад. АН УзССР И. X. Хамрабаев, например, получил в 
1973 г. два приглашения для чтения лекций по методам оценки рудо­
носных районов в Индии, консультации индийских коллег и оказания 
им помощи в организации научной работы*. 
В 1955—1956 гг. сотрудник Узбекского геологического управления 
(ныне Министерство геологии УзССР) А. Б. Габелко работал экспер­
том по оценке минерально-сырьевой базы Индии. В результате тщатель-
3
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* См.: М. М. К у т и н а, Ф. С. С а л и м о в а. Роль и место Узбекской ССР во 
внешнеэкономических и культурных взаимоотношениях Советского Союза с Индией, 
в сб. «Узбекистан и страны Востока», Ташкент, 1975, стр. 17—18. 
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ных изысканий группой советских геологов под руководством А, Б. Га-
бслко были осуществлены перспективные оценки ряда месторождений 
меди, редких металлов, алмазов и даны рекомендации по эффектив­
ному освоению этих месторождений. 
Изыскания советских геологов в Индии принимают все более широ­
кий размах и все новые формы. Так, в 1975 г. был проведен уникальный 
эксперимент «Гималаи — Памир — международный эксперимент» по 
изучению ,недр огромного высокогорного района Памир — Каракорум — 
Гималаи, охватывающего территории СССР, Индии и Пакистана. На 
территориях СССР и Пакистана были произведены мощные взрывы, а 
большая группа советских, индийских и итальянских специалистов с 
помощью новейших приборов определяла, какой резонанс на эти взры­
вы дали верхние слои земной коры на территории указанных стран. 
В результате получены очень ценные данные, в том числе необходимые 
для научного прогноза богатств недр обширного района Индии. 
Главным организатором работ этого исключительно сложного и 
важного научно-практического эксперимента выступил Институт гео­
логии и геофизики им. X. М. Абдуллаева АН УзССР. Работами совет­
ских специалистов руководил директор этого Института, лауреат Ле­
нинской премии, акад. АН УзССР И. X. Хамрабаев5. 
Специалисты из Советского Союза приняли деятельное участие и в 
состоявшемся в сентябре 1976 г. в Дели международном семинаре по 
исследованию минеральных ресурсов [Гималайских гор6. 
Советские геологи — ученые и практики — оказывают Индии актив­
ную помощь и в подготовке высококвалифицированных геологических 
кадров. Свой вклад в это важное дело вносят геологические научные, 
учебные учреждения и производственные организации Узбекистана. 
Так, индийский геолог (Гохал Дас проходил стажировку в Узбеки­
стане, а вернувшись на родину, подготовил докторскую диссертацию. 
Его работа была высоко оценена в рецензии директора Института гео­
логии и геофизики им. X. М. Абдуллаева АН УзССР И. X. Хамра-
басва. Аспирантом акад. АН УзССР В. И. Попова по кафедре лито­
логии ТашГУ им. В. И. Ленина был индиец Мурти Дакка, успешно 
защитивший кандидатскую диссертацию. На геологическом факультете 
ТашГУ получил специальность геолога и его соотечественник С. К. Ача-
рия. Эти и друтие факты убедительно говорят об активном участии 
специалистов нашей республики в геологическом изучении территории 
Индии, подготовке ее национальных геологических кадров, выявлении 
и вводе в эксплуатацию новых месторождений ценных полезных иско­
паемых, крайне необходимых для развития металлургии и других отрас­
лей промышленности в государственном секторе Индии. 
До 50-х годов XX в. Индия не имела современной металлурги­
ческой индустрии, что сдерживало общий рост промышленного произ­
водства, развитие всех отраслей народного хозяйства, укрепление эко­
номической независимости страны. Иностранные монополии намеренно 
препятствовали формированию столь важной отрасли промышленности 
Индии, как металлургия. 
В этих условиях правительство Дж. Неру в августе 1954 г. обрати­
лось с просьбой к СССР об оказании технико-экономического содей­
ствия в строительстве крупного металлургического завода в Бхилаи 
(штат Мадхья-Прадеш). Советский Союз удовлетворил просьбу дру­
жественной страны. Это положило начало советско-индийскому эконо-
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мическому и техническому сотрудничеству в развитии металлургии и 
вообще тяжелой индустрии независимой Индии. 
В строительство Бхилайского завода большой вклад внесли орга­
низации и предприятия среднеазиатских советских республик, в том 
числе Узбекистана. Ташкентский кабельный и Чирчикский трансфор­
маторный заводы, Ташкентский «Подъемник» и Кокандский «Больше­
вик», Ташкентский экскаваторный и Андижанский машиностроитель­
ный и многие другие заводы Узбекистана готовили для Бхилаи сложное 
техническое и электротехническое оборудование, металлоконструкции, 
огнеупоры, трубы, воздуходувки, экскаваторы и др. Например, там бы­
ли установлены мощные воздуходувки с дутьем постоянной влажности, 
поставленные из Чирчика (УзССР)7. 
Быстрое освоение Бхилайским заводом проектной мощности стало 
возможным, в частности, благодаря механизации железорудных шахт 
Раджара Пахар и других рудников, обеспечивающих завод сырьем. 
В создании и эксплуатации их было широко использовано новейшее со­
ветское оборудование, в том числе оборудование и материалы, изготов­
ленные на Чирчикском трансформаторном, Андижанском .машинострои­
тельном, Ташкентском экскаваторном заводах и др. Вся работа рудни­
ка Раджара Пахар осуществлялась под руководством советских 
консультантов. 
Советский Союз, в том числе предприятия и организации Узбеки­
стана, поставляли в Бхилаи самое современное оборудование и мате­
риалы, по качеству значительно превосходящие продукцию западных 
стран. Особо надо отметить качество трансформаторных подстанций, 
изготовленных на Чирчикском трансформаторном заводе; подъемных 
кранов, поставленных Ташкентским заводом «Подъемник»; стальной ар­
матуры из Андижана и т. д. 
В связи с освоением полного металлургического цикла на Бхилай-
ском комбинате Дж. Неру в телеграмме Советскому правительству 
писал: «Успех этого великого начинания представляет собой не только 
веху в промышленном развитии Индии, но является символом сотруд­
ничества советских и индийских специалистов, которое мы горячо при­
ветствуем. Мы с уверенностью рассчитываем на советско-индийское 
экономическое сотрудничество в выполнении взятой нами на себя вели­
кой задачи построения новой Индии»
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. 
Для оказания технической помощи в проектировании, строительст­
ве, монтаже и наладке оборудования и агрегатов, а также для обуче­
ния индийских кадров металлургов и строителей Советский Союз на­
правил «а Бхилайский завод многих специалистов и переводчиков. 
В частности, преподаватели ТашГУ Т. X. Халмурзаев и А. Ходжаева 
несколько лет работали переводчиками на строительстве ряда объектов 
Бхилаи. 
С 1959 г. Бхилайский комбинат произвел более 25 млн. т стали и 
вышел на первое место среди других предприятий этой отрасли индий­
ской промышленности по использованию производственных мощностей. 
Ныне мощность его составляет 2,5 млн. т стали9. Уже в 1973/74 хозяй­
ственном году комбинат дал государству 175 млн. рупий прибыли10. 
При комбинате действуют политехнический институт и несколько 
учебных мастерских, основанных при экономической и технической 
помощи Советского Союза. Бхилайский политехнический институт — 
7
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это целый университет по подготовке национальных кадров металлур­
гов. С 1959 по 1970 г. более 4000 индийских специалистов прошли на 
заводе производственную практику под руководством советских спе­
циалистов, среди которых есть и посланцы Узбекистана, пользующиеся 
в Индии заслуженным уважением и авторитетом. 
Вот характерный пример. 15 сентября 1975 г. автор этих строк 
получил письмо от Султан Синха, крановщика Бхилайского металлур­
гического завода. В частности, он пишет: «...Наш завод сейчас работа­
ет отлично. Я до сих пор работаю на том же подъемном кране, который 
для меня послали рабочие Вашего Ташкентского завода «Подъемник»... 
Вот уже 19 лет работаю на этой машине. Этот кран — мое счастье и 
жизнь... Мухтар Сахиб, облик Бхилаи Нагар стал совсем другим. Если 
Вы еще раз приедете к нам, то Вы не узнаете нашего квартала. У нас 
уже третья школа. Около моего дома есть большая гостиница. Моя жена 
работает на сельхозферме, на которой мы с Вами были. Сейчас на 
нашем заводе русских почти нет. Говорят, что в конструкторском бюро 
есть пятеро русских». 
Таких примеров живых, сердечных .связей между советскими спе­
циалистами и их индийскими друзьями можно привести очень много. 
Советские специалисты щедро делятся своим опытом и знаниями 
с индийскими коллегами. Можно с удовлетворением отметить, напри­
мер, тот факт, что в октябре 1975 г. в Ташкенте проходила консульта­
тивная встреча представителей профсоюзов металлистов стран Азии 
и Океании с участием и металлургов Индии. Они с интересом знакоми­
лись с опытом, условиями жизни и труда металлургов Узбекистана. 
Значение этих встреч подчеркнул секретарь Всеиндийского конгресса 
профсоюзов, генеральный секретарь профсоюза индийских металлис­
тов Н. С. Датт, отметивший плодотворность растущих связей родствен­
ных профсоюзов Индии и СССР, в том числе Узбекистана, крепнущую 
дружбу народов наших стран". 
Большое значение для развития государственного сектора нацио­
нальной экономики Республики Индии имеет четвертый в стране и 
крупнейший в Южной Азии металлургический комплекс в Бокаро (штаг 
Бихар), тоже строящийся при технико-экономическом содействии Совет­
ского Союза. 
В его создании также активно участвуют предприятия и организа­
ции Узбекистана. Так, на объектах Бокарского металлургического ком­
бината были использованы подъемные краны Ташкентского завода 
«Подъемник», трансформаторные подстанции с Чирчикского трансфор­
маторного завода, кабель с Ташкентского кабельного завода и другое 
оборудование, оснащение и т. д. 
1 мая 1976 г. св Бокаро состоялись массовый митинг металлургов 
и строителей, посвященный Дню Первомая, и церемония официального 
пуска стана горячей прокатки металла. На митинге выступила премьер-
министр Индии Индира Ганди. Она сказала: «Металлургический ком­
бинат в Бокаро — это символ советско-индийской дружбы, постоянно 
крепнущей и развивающейся. Наша дружба выдержала испытание вре­
менем. Это не просто дружба между правительствами двух стран, а 
дружба двух народов. 
Позвольте же мне в День международной солидарности трудящих­
ся поблагодарить Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, 
Советское правительство, весь советский народ за оказываемое нам 
содействие. Мы желаем советскому народу дальнейших успехов в борь-
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бе за мир, международную безопасность и сотрудничество. Пусть креп­
нет и развивается индийскоховетская дружба!»12 
Успехи развития сталелитейной промышленности в государствен­
ном секторе страны позволили Индии стать одним из экспортеров ста­
ли на мировом рынке. Только Бхилайский металлургический комби­
нат в текущем финансовом году экспортирует свыше 1 млн. т стали. 
В 1975/76 финансовом году комбинат экспортировал 600 тыс. т про­
дукции в различные страны мира. В настоящее время здесь можно из­
готавливать стальные изделия самых разнообразных наименований'
3
. 
В индустриализации Индии, обеспечении ее экономической неза­
висимости, внедрении достижений современного научно-технического 
прогресса во всех отраслях народного хозяйства огромное значение 
имеет создание и расширение собственной машиностроительной и при­
боростроительной промышленности, особенно предприятий тяжелого 
машиностроения. 
Большую роль в становлении указанных отраслей в государствен­
ном секторе экономики Индии сыграла широкая помощь СССР, в част­
ности Узбекистана. Это ярко видно на примере строительства завода 
тяжелого машиностроения в Ранчи (штат Бихар). Так, Ташкентский 
завод «Подъемник» поставил на эту крупнейшую новостройку подъем­
ные краны, Ташкентский экскаваторный завод — экскаваторы и запас­
ные части к ним, Кокандский арматурный завод — стальную арматуру, 
Чирчикский трансформаторный завод — трансформаторные подстанции, 
Ташкентский кабельный завод — кабель и медный провод, Ташкент­
ский компрессорный завод—компрессорные подстанции и запасные 
части к ним и т. д.
м 
Индийские специалисты высоко оценивают советскую технику, в том 
числе продукцию тяжелой индустрии Узбекистана. Например, 21 августа 
1975 г. главный технолог завода в Ранчи Ражендр Кум ар Синха послал 
письмо своему советскому другу Музрабиддину Ташмухамедову, рабо­
тавшему долгое время переводчикомна Ранчинском заводе тяжелого ма­
шиностроения. В письме, в частности, сообщалось: «Мы три месяца 
тому назад получили от Вашего Чирчикского трансформаторного заво­
да трансформаторные подстанции и электрощиты», которые «оказа­
лись гораздо прочнее и проще, чем итальянские. Когда мы устанавли­
вали эти подстанции с Боровковым, то вспоминали Вас... 
Большое спасибо рабочим и конструкторам Вашего Чирчикского 
трансформаторного завода за то, что нам послали такую хорошую и 
прочную аппаратуру». 
Позднее М. Ташмухамедову прислал письмо начальник цеха метал­
локонструкций завода в Ранчи, индийский инженер К- К. Варма. Он, 
в частности, писал: «Рабочие цеха очень довольны советскими машина­
ми, они ни в чем не уступают изделиям иностранных фирм, намного 
удобнее, долговечнее и плюс к этому намного дешевле....»
15 
Строительство завода в Ранчи развернулось в начале 1960 г. 
В сооружении его непосредственно участвовали десятки специалистов и 
переводчиков из Средней Азии, в том числе выпускники восточного фа­
культета ТашГУ им. В. И. Ленина (например, упомянутый выше 
М. Ташмухамедов). 
12
 Правда, 2 мая 1976 г. 13
 Известия, 4 июня 1976 г. 
н
 Архив завода тяжелого машиностроения в Ранчи, папка № 41 (пер. с англ. яз. 
наш. — М. Ш.). 16
 Тексты обоих писем в переводе с хинди на русский язык любезно предостав­
лены нам М. Ташмухамедовым. 
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М. Шапсанов 
В 1970—1972 гг. на заводе в Ранчи работал выпускник Куйбышев­
ского строительного института, инженер Кахрамон Каххаров (ныне 
он трудится в Аккургане Ташкентской области). 
В 1971 —1974 гг. русский язык в Османском университете Индии 
преподавал А. А. Бурибеков. Он оказал помощь индийским друзьям 
в организации там кафедры русского языка и за 4 года обучил русско­
му языку около 300 индийских инженеров, в основном работающих 
в Ранчи и на других предприятиях тяжелой индустрии государственно­
го сектора Индии. 
Строительство завода в Ранчи велось быстрыми темпами, и в нояб­
ре 1963 г. состоялось его официальное открытие. Это предприятие ста­
ло основной базой развития индийского тяжелого машиностроения. 
В настоящее время крупнейшим предприятием по производству 
горно-шахтного и подъемно-транспортного оборудования в Индии яв­
ляется государственный завод горно-шахтного оборудования (ГШО) 
в Дургапуре (штат Западная Бенгалия). Это первое в Индии предпри­
ятие по производству машин и оборудования для угольной промышлен­
ности также было сооружено при экономической помощи СССР с уча­
стием Узбекской ССР, поставившей в Дургапур различное оборудова­
ние, приборы, мостовые краны, трансформаторы, трансформаторные 
подстанции, кабели, провода и т. п. 
Советский Союз командировал в Индию для сооружения и пуска 
завода ГШО своих специалистов и необходимых им переводчиков. 
В частности, там работали специалисты из Узбекистана. 
С помощью Советского Союза в Индии был построен и комплекс­
ный завод по производству тяжелого электрооборудования в г. Хард-
варе (штат Уттар-Прадеш). И здесь применялись подъемные краны, 
кабель, провод и другое оборудование, специально изготовленное по 
индийским заказам на предприятиях УзССР. Уже к 1972 г. этот круп­
нейший в Юго-Восточной Азии завод по производству тяжелого элек­
трооборудования позволил Индии сэкономить около 4 млн. рупий 
инвалюты. 
Генеральный управляющий завода А. К. Косла в беседе с корреспон­
дентом «Известий» высоко оценил вклад Советского Союза в строи­
тельство и развитие завода. «Советские специалисты, — говорил он,— 
высшей квалификации. Они работают с полной отдачей сил дни и ночи, 
когда бы и где бы ни потребовался их труд. Польза от их работы 
для завода очень большая. 
Мы благодарны за это советским людям»
16
. 
На Хардваре работали и работают специалисты из Средней Азии, 
в том числе Узбекистана. Там трудились, например, выпускник энерге­
тического факультета Ташкентского политехнического института 
Ж. Г. Сапунов (ныне он работает в Свердловске) и его коллега 
Е. С. Борисенко, тоже питомец энергофака ТашПИ (ныне работает в 
Харькове). В 1969—1972 гг. они трудились в конструкторском бюро 
Хардварского завода. По разработанным при их участии проектам, 
завод выпустил тысячи малосерийных машин постоянного и перемен­
ного тока. Работа этих и других специалистов из среднеазиатских рес­
публик высокого оценивается их индийскими коллегами. 
Велика роль СССР и в развитии приборостроительной промыш­
ленности в Индии. Среди советских предприятий, поставляющих Индии 
различные приборы, видное место занимают заводы УзССР, изготовив­
шие по заказам Индии различной продукции на много тысяч рублей. 
1в
 Известия, 21 декабря 1975 г. 
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Одним из основных предприятий индийского приборостроения стал 
завод точных приборов в г. Кота (штат Раджастхан), построенный при 
«содействии Советского Союза с технико-экономическим участием Уз­
бекистана. Такие предприятия, как Ташкентский кабельный завод, Са­
маркандский «Кинап» и другие поставляли свою продукцию для строи­
тельства и пуска в эксплуатацию Котского приборостроительного заво­
да. Завод был введен в действие в сентябре 1969 г. С первого же года 
•своей работы он стал одним из самых рентабельных предприятий го­
сударственного сектора Индии. 
Подобных фактов можно привести очень много. Они убедительно 
•свидетельствуют о растущем вкладе Узбекистана, как и других союз­
ных республик, в крепнущее советско-индийское сотрудничество в раз­
витии государственного сектора экономики Индии, подготовке нацио­
нальных индустриальных кадров и решении других важных социально-
экономических проблем, стоящих перед дружественной нам страной. 
Исторические решения XXV съезда КПСС, успешное осуществле­
ние заданий новой, десятой советской пятилетки открывают еще более 
лиирокий простор для развития этого взаимовыгодного сотрудничества, 
дальнейшего повышения в нем роли Узбекистана и других союзных 
республик. Как подчеркивается в подписанной во время визита в СССР 
премьер-министра Индии Индиры Ганди (июнь 1976 г.) «Декларации 
•о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества между Советским 
-Союзом и Индией», рост советско-индийского сотрудничества отвечает 
кровным интересам народов обеих стран, упрочению мира на Азиат­
ском континенте и во всем мире. 
М. Шапсанов 
СОВЕТ ИТТИФОҚИНИНГ ҲИНДИСТОН МЕТАЛЛУРГИЯ 
ВА МАШИНАСОЗЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БЕРГАН ЕРДАМИДА 
УЗБЕКИСТОННИНГ ҲИССАСИ 
Маколада совет-ҳинд ҳамкорлигини кенгайтиришда Ҳиндистон рес-
лубликасининг металлургия ва машинасозлик соҳаларини ривожланти-
тришда иттифоқдош республикалар қатори Узбекистоннинг ҳам актив 
"катнашаётганлигини ишонарли аник фактик материаллар асосида ёри-
•о-илган. 
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А 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1»77 г. 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИИ РОССИИ И ГРЕЦИИ 
Русско-греческие отношения с давних пор занимали важное место в международ­
ной политике стран Балканского полуострова. Дружба между русским и греческим 
народами уходит своими корнями в глубь веков. На протяжении многих столетий их 
сближала не только общность культуры, но и совместная борьба против общего вра­
га— Османской империи. 
В XV—XVII вв. земли Греции были завоеваны пришедшими с Востока турками 
и включены в состав Османской империи (ранее Греция входила в состав Византий­
ской империи). Но греческий народ не смирился с порабощением и активно выступал 
против турецкого ига. 
С конца XVII в. все более важным фактором в жизни народов Юго-Восточной 
Европы становятся их отношения с Россией. Внешняя политика Петра I была на­
правлена на установление политических, торговых и культурных связей со страна­
ми, через которые обеспечивался выход России к морю. Укрепление позиций России 
на Черном море вело к столкновению ее с Турцией, а вместе- с тем—к сближению 
России с балканскими народами. Русский народ с сочувствием относился к их борь­
бе за свою независимость. 
История сохранила множество архивных документов, свидетельствующих о том, 
что Россия еще со времен Петра I поддерживала национально-освободительное дви­
жение на Балканах. Эта поддержка ярко проявилась и в период греческого восста­
ния, начавшегося в Дунайских княжествах в 1821 г. К- Маркс и, Ф. Энгельс указы­
вали, что с началом греческого восстания на поверхность международных отношений 
вновь всплыл «вечный восточный вопрос»
1
. 
Восстание 1821 г. стало началом решающего этапа борьбы греческого народа за 
свою независимость. 
В Декларации Коммунистической партии Греции «За независимую, демократи­
ческую, миролюбивую, счастливую Грецию!»2 говорится: «Греческий народ боролся и 
борется уже много лет за избавление от иностранной опеки и за демократическое 
возрождение Греции. Никогда наш народ не покорялся чужеземным захватчикам. Он 
всегда страстно боролся за свою свободу и независимость. Во время национальной 
революции 1821 года он шел на все жертвы, чтобы изгнать турецких завоевателей 
и создать свободное государство, строить свободную, независимую национальную 
жизнь»
3
. 
Освободительному движению греческого народа в 20-х годах XIX в. посвящена 
обширная литература. Уже дореволюционные русские историки: Г. Палеолог, М. Си-
винис, В. И. Семевский и другие
4
 — делали попытку обобщить данные об освободи­
тельном движении греков, вскрыть социально-экономические причины восстания в 
Дунайских княжествах. И хотя они (особенно Семевский) не могли правильно понять 
и раскрыть социальные и политические предпосылки греческого восстания, их рабо­
ты представляют определенный интерес и в настоящее время. 
В 20-е годы XX в. большое внимание греческому национально-освободительно­
му движению уделяет советский исследователь В. И. Семенов
5
. На основе изучения 
1
 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 9, стр. 3. 
2
 Декларация принята VII расширенным Пленумом ЦК КПГ в феврале 1957 г. 
3
 Программные документы коммунистических и рабочих партий капиталистичес­
ких стран Европы, М., 1960, стр. 159. 
* См., напр.: М. С и в и и и с. Исторический очерк народной войны за независи­
мость Греции, СПб., 1867; В. И. С е м е в с к и й . Политические я общественные идеи 
декабристов, СПб., 1909, и др. 
' В. И. С е м е н о в . Пушкин и греческое восстание, Одесса, 1925, я др. 
Научные сообщения 
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архивных материалов он показывает позицию русских властей относительно движения 
А. Ипсмлантн, отношение А. С. Пушкина к этому восстанию и т. д. 
Отдельным сторонам восстания 1321 г., его движущим силам, причинам, отно­
шению общественности России к Гетерии посвятил свою статью Н. Н. Свирин
8
. Много 
внимания уделил им и В. Г. Базанов
7
. 
Наибольшую ценность для исследования данного вопроса, на наш взгляд, пред­
ставляет двухтомная монография акад. М. В. Нечкиной", где на базе анализа и обоб­
щения обширного фактического материала освещается отношение декабристов к гре­
ческому восстанию 1821 г. 
Международной обстановке на Балканах, где столкнулись интересы России и 
других европейских держав, посвящены работы А. В. Фадеева
9
. В них показаны по­
зиция Александра I в греческом вопросе, отношение русского общества к освободи­
тельной борьбе греческого народа. 
В ряде публикаций освещаются международные аспекты греческого восстания 
1821 г,'0 В этих работах с позиций марксистско-ленинской методологии раскрывается 
классовая сущность политики европейских держав в греческом вопросе. 
Л. Н. Оганян также характеризует отношение А. С. Пушкина к освободитель­
ному движению гетеристов, раскрывает связи греческих революционеров с декабриста­
ми
11
. Этой теме посвящена и статья С. С. Ланды
12
, но здесь глубже и конкретнее {на 
примере деятельности М. Ф. Орлова) прослеживается формирование воззрений де­
кабристов. 
Первым обобщающим исследованием по истории борьбы греческого народа за 
национальное освобождение и отношению к ней России стала монография Г. Л. Ари-
са
13
. Опираясь на изучение широкого круга самых разнообразных источников и 
литературы, автор показывает основные социально-экономические и политические 
предпосылки греческого освободительного движения, деятельность «Филики Этериг» 
в России, помощь находившихся в России греческих общин повстанцам Ипсилан­
тн, отношение русской общественности и царского правительства к движению гетери­
стов и т. д. 
Как видно из имеющихся материалов, различные социальные слои России по-раз­
ному относились к борьбе греческого народа. 
Представители передовой русской общественности, прежде всего декабристы, 
живо откликнулись на это знаменательное событие. Они не только сочувствовали гре­
ческому национально-освободительному движению, но и предпринимали реальные ша­
ги для его поддержки. 
Греческое тайное революционное общество «Филики Этерия» («Общество друзей», 
известное в России под названием Гетерия) было создано в 1814 г. в Одессе, а в 
1816 г. оно развернуло свою деятельность в Москве. Греческое восстание готовилось 
в России. Во главе гетеристов стоял находившийся на службе в русской армии в чине 
генерал-адъютанта Александра I князь А. Ипсиланти. Большую помощь восставшим 
оказал один из руководителей Министерства иностранных дел России, граф И. Капо-
дистрия, ставший впоследствии президентом Греческой республики. Посланцы Гете­
рии тайно переправлялись на торговых судах из России в Грецию, где они звали 
народ к восстанию и организовывали новые отделения «Филики Этерин». 
Передовые слои русского общества вначале тайно, а затем открыто поддержива­
ли греческих революционеров как морально, так и материально. В 1815 г. в России 
была проведена первая подписка для «оказания пособия молодым грекам, которые 
6
 Н. Н. С в и р и н . Пушкин и греческое восстание, журн. «Знамя», 1935, № II. 
7
 В. Г. Б а з а н о в. В. Ф. Раевский, Л.—М„ 1949; е г о же. Декабристы в 
Кишиневе, Кишинев, 1951. 
3
 М. В. Н е ч к и и а. Движение декабристов, т. I—II, М., 1955. 
9
 А. В. Ф а д е е в . Россия и восточный кризис 20-х годов XIX в., М., 1958; е г о 
же . Греческое национально-освободительное движение и русское общестзо первых 
десятилетий XIX в., Новая и новейшая история, 1964, М° 3. 
10
 И. Г. Г у т к и На. Греческий вопрос и дипломатические отношения европей­
ских держав в 1821—1822 гг.. Ученые записки ЛГУ, т. 130, Л., 1951; ее же . Война 
греков за национальную независимость и русская общественность в 1821—1825 гг., 
Ученые записки ЛГПЙ, т. 140, Л., 1957; Н. В. К и н я п и н а . Русско-австрийские про­
тиворечия накануне и во зремя войны 1828—1829 гг.. Ученые записки МГУ, вып. 156, 
М., 1952. и др. 
1!
 Л. Н. О г а н я н . К вопросу об отношении А. С. Пушкина к Гетерии, в сб. 
«Пушкин на юге>, Кишинев, 1958; К вопросу об отношении населения Бессарабии к 
освободительному движению 1821 года в Молдавии и Валахии, в сб. «Великая друж­
ба;», Кишинев. 1961. 
12
 С. С. Л а п д а . О некоторых особенностях формирования рег.пл:пцпо1!:юй идео­
логии в России. 1816—1821 гг., » сб. «Пушкин и его время», шли. I, Л., 19'62. 
:г
 Г. Л. Ар и с. Этерпстсксс движение а России, М,, 1970. 
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жаждут образования». Фактически это был первый сбор средств в пользу «Филнки 
Этерии», главным образом па покупку оружия. 
Для России греческий вопрос тесно переплетался со всем комплексом взаимо­
отношений с Турцией и Европой, ибо Турция—вассал и союзник Англии и Франции — 
противодействовала утверждению позиций России на Черном море, развитию ее 
морской торговли и вообще политике России на Востоке. 
Официальная Россия считала своим делом покровительство «православным* 
народам, находившимся под властью Порты. Русские консулы в греческих городах 
всячески поддерживали повстанцев. Они часто укрывали в своих домах греческих 
революционеров, обвиняли турецкую администрацию в бесчинствах и беззакониях, 
порой выполняли рискованные поручения Гетерии. 
Однако на правительство Александра 1 оказала определенное влияние позиция 
реакционного австрийского канцлера Меттерпиха, который убедил царя в том, что 
«Ипсиланти в тайной переписке с французскими либералами, неаполитанскими кар­
бонами и испанскими конституционалистами»
14
. Поэтому царь отказал в помощи 
повстанцам, а самого Ипсиланти велел исключить из рядов русской армии. 
Но Россия не могла спокойно наблюдать за развивавшимися в Греции собы­
тиями. Ее официальные круги рассчитывали использовать" греческое восстание для 
ослабления Османской империи и укрепления позиций России на Черном море и Бал­
канском полуострове. 
Прогрессивные же слои русского общества глубоко сочувствовали греческому 
народу, освободительным идеям гетеристов. С особой симпатией к греческим повстан­
цам относились декабристы, которые считали, что восстание в Греции «пробудит гид­
ру дремлющей свободы» в европейском масштабе. Эта борьба воспринималась ими 
не только как национально-освободительная, но и как борьба за раскрепощение 
крестьян. Настроения декабристов горячо разделял А. С. Пушкин, находившийся в то 
время в ссылке в Кишиневе. Он восторженно воспринял известия о греческом восста­
нии и отразил его в своих произведениях. В новелле «Кирджалй» Пушкин рассказал 
об участии известного молдавского гайдука Г. Кирджали в освободительном движе­
нии греков. Сочувствие великого поэта греческой революции выразилось во многих его 
произведениях — «Гречанка верная! не плачь...», «К Овидию», «В. Л. Давыдову», 
в заметке о движении А. Ипсиланти, о Пендадеке, в дневнике поэта, его письмах к 
знакомым. А. С. Пушкин предполагал также создать поэму о гетеристах. 
«Ничто еще не было столь народно, как дело греков, — писал Пушкин, — хотя 
многое в политическом отношении было важнее для Европы»
15
. В письме к Дельвигу 
23 марта 1821 г. он намекал на свое намерение принять участие в начавшемся вос­
стании греков: «Скоро оставлю благословенную Бессарабию, — есть страны благосло­
веннее»
16
. 
Н. Н. Свирин привел отрывок из «Кишиневского дневника» поэта, в котором есть 
интересные строки; «Третьего дня писал я к князю Ипсиланти с молодым французом, 
который отправляется в греческое войско»
17
. 
Во многих литературных произведениях того периода, публицистике, письмах, 
записках передовых представителей России содержатся искреннее сочувствие гречес­
кому восстанию, призывы поддержать повстанцев. В печати появились «Греческие 
девицы к юношам» Ф. Глинки, «Греческая ода» и «Греция» В. Туманского и многие 
другие. В 1821 г. в журнале «Вестник Европы» был напечатан революционный гимн 
греков («Воспряньте, Греции народы!») в переводе Н. И. Гнедича18. «На каждом 
шагу разгорался разговор о делах греческих; участие было необыкновенно. Новости 
разносились как электрическая искра»
19
. 
Вслед за Пушкиным и Гнедичем К. Ф. Рылеев, В. Ф. Раевский н многие другие 
поэты-декабристы в своих стихах прославляли «сынов Эллады». В «Греческой песне» 
поэт-декабрист В. К- Кюхельбекер как бы продолжает мысли, высказанные в гречес­
ком революционном гимне: 
«Проснулись, смотрят и встают 
Доселе спавшие народы. 
О радость! Грянул час, великий час свободы! 
«Сыны Эллады» — это те, ^которые начали бой; 
Они нас ждут — скорее к ним!»20 
н
 В. Т е п л о е . Граф Иоанн Каподистрия, президент Греции, СПб., 1893, стр. 10-
15
 А. С. П у ш к и н . Поли. собр. соч., в 10 томах, т. 10, стр. 98. 
16
 Там же, стр. 25. 
17
 Н. Н. С в и р и н . Указ. статья, стр. 212. 
18
 И. Н. М е д в е д е в а . Н. И. Гнедич и декабристы, в кн. «Декабристы и их 
время», М—Л., 1951, стр. 140. Автор гимна — основатель Гетерии, поэт-революционер 
Ригес Велистинлис. 
19
 Л. М а й к о в . Историко-литературные очерки, СПб., 1895. стр. 112. 
20
 И. Н. М е д в е д е в а . Указ. статья, стр. 140. 
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Эти строки звучат уже как явный призыв к немедленным действиям в помощь 
восставшим. 
В представлениях декабристов греческая революция была направлена против 
старых порядков; она укрепляла в них надежду на возможность близкого переворота 
н в России. В. И. Штейнгель говорил: «Происшествия в Испании и Пьемонте и вос­
стание греков воспламенили умы о свободе в России»
21
. Планы декабристов распро­
странялись не только на Россию. Так, М. П. Бестужев-Рюмин, выступая на собрании 
членов Общества соединенных славян, говорил, что тайное общество начнет свои дей­
ствия в ближайшее время, «освободит Россию, и быть может, целую Европу, порывы 
всех народов удерживает русская армия, коль скоро она провозгласит свободу—все 
народы восторжествуют. Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века»
22
. 
Составной частью внешнеполитической программы южных декабристов бцло 
стремление освободить греков и другие балканские народы от турецкого владычества. 
В программу Южного общества П. И. Пестель вписал: «...Объявить войну туркам и 
восстановить Восточную республику в пользу греков»
23
. 
В ЦГВИА СССР собрано значительное количество ценных материалов, расска­
зывающих о деятельности П. И. Пестеля, М. Ф. Орлова, В. Ф. Раевского, их отноше­
нии к Гетерии и ощутимой помощи повстанцам. Пестелю, например, принадлежит за­
писка «Царство Греческое»
24
, подготовленная в результате бесед со многими греками 
относительно политического устройства балканских народов. Пестель писал: «Итак, 
глаза и ожидания всех обращены к России, которая во все времена показывала себя 
твердой защитницей греков и доказала свое бескорыстие»
25
. 
Греческий народ высоко ценил помощь передовой общественности России. Гречес­
кие повстанцы неоднократно обращались к России с просьбой о поддержке и покро­
вительстве. Избирая на пост президента Греции И. Каподистрию, служившего много 
лет в Министерстве иностранных дел России, греки также надеялись на помощь рус­
ского народа. 
Победа России в знаменитом Наваринском сражении, когда был полностью раз­
громлен турецкий флот из 94 военных судов, вызвала единодушное одобрение в самых 
различных социальных слоях России и Греции. 
Оценивая роль России в освобождении Греции от турецкого ига, А. С. Пушкин 
писал: «В 1829 году внимание Европы было обращено на Андриаиополь, где решалась 
судьба Греции, целые восемь лет занимавшей помышления всего просвещенного мира. 
Греция оживала, могущественная помощь Севера возвращала ей независимость и са­
мобытность»
26
. 
В последующие годы между правящими кругами России и Греции наблюдались 
периоды сближения и охлаждения (кстати сказать, Греция была единственной союз­
ницей России в период Крымской войны). Но в целом Россия продолжала поддер­
живать борьбу греческого н других балканских народов против Османской империи. 
Отношения же между русским и греческим народами всегда носили искренний, дру­
жественный характер, что особенно ярко проявилось после победы Великого Октября. 
Ю. В. Жильцов 
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 Из писем и показании декабристов, СПб., 1906, стр. 17. 
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 Восстание декабристов. Материалы, т. IX, М., 1950, стр. 117. 
23
 Восстание декабристов. Материалы, т. VI, М.—Л„ 1927, стр. 60. 
24
 Б. Е. С ы р о е ч ко в с к и и. Из истории движения декабристов, М., 1962, 
стр. 227. 
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 Там же, стр. 205. 
26
 А. С. П у ш к и н . Полн. собр., соч., т. XI, М., 1949, стр. 217. 
НОВЫЙ ПАМЯТНИК ЭПОХИ БРОНЗЫ НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА 
В последние годы археологи Узбекистана уделяют огромное внимание изучению 
памятников эпохи бронзы на юге республики, где была распространена высокораз­
витая оседлоземледельческая культура, восходившая по своему культурному облику к 
городским цивилизациям Древнего Востока. 
После открытия и исследования таких памятников эпохи бронзы, как поселе­
ния Кучуктепа', Сапаллитепа
2
, Миршаде
3
 и другие, здесь был выявлен еще ряд памят­
ников эпохи бронзы, характеризующих материальную культуру племен оседлых зем­
ледельцев. Среди них заслуживает внимания могильник Джаркутан — памятник эпохи 
1
 Л. И. А л ь б а у м . Поселение Кучуктепа в Узбекистане, МСПИАЭ, Баку, 1965, 
стр. 59—60. 
2
 А. А с к а р о в . Сапаллитепа, Ташкент, 1973. 
3
 См. сб. «Из истории античной культуры Узбекистана», Ташкент, 1973, 
стр. 35—52. 
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поздней бронзы на юге Узбекистана
4
. Он расположен на левом берегу древнего русла 
Бустансая, на территории колхоза им. В. И. Ленина Шерабадского района Сурхан-
дарьинской области. 
Площадь могильника — свыше 10 га. Он состоит из двух частей — северной и 
южной, разделенных естественным оврагом. 
Могильник состоит из грунтовых захоронений, выраженных на поверхности мно­
гочисленными неглубокими овальными или круглыми углублениями. В северной части 
зафиксировано более 1500 могил, в южной—свыше 500. Осенью 1973 г. на южном 
бугре могильника археологическим отрядом Института археологии АН УзССР были 
раскопаны три захоронения, а весной 1974 г. — еще 525. 
При вскрытии оказалось, что 35 могил были разграблены древними кладоиска­
телями. Всего в 55 могилах выявлен 61 скелет, причем в 20 могилах скелеты сохра­
нились в анатомическом порядке, а в остальных они разбросаны мелкими фрагмен­
тами по всей площади могил. Большинство сосудов из ограбленных захоронении раз­
биты и разбросаны по всей площади могил. 
Сохранность костей исключительно плохая, поскольку песчаный, сырой, сильно 
засоленный грунт способствовал интенсивному разрушению скелетов. Все захоронения 
катакомбные, но из 55 могил катакомбное устройство сохранилось лишь в восьми 
случаях (№ 2, 7а, 76, 19, 24, 25, 42, 45). Поэтому территория могильника при изуче­
нии разбивалась на квадраты, и снятием верхних ярусов выявлялись контуры могиль­
ных ям. Они выявлялись начиная с 40, а местами—80 см от дневной поверхности. 
В большинстве захоронений дромос не обнаружен, глубина погребальной камеры 
ограничена 10—40 см от края ямы, и на этой глубине находятся скелет и сопровож­
дающий инвентарь. В большинстве случаев в погребальных камерах находились об­
ломки сырцовых кирпичей, провалившихся от входного отверстия, что указывает 
на катакомбное устройств могил в целом. Имеются и ямные могилы, но они мало­
численны, неглубоки и. возможно, являются остатками катакомбных могил. 
Входное отверстие могил закладывалось сырцовым кирпичом (55x10x23,5 см). 
Дно погребальных камер несколько ниже дна дро'моса. Скелеты лежат на боку в скор­
ченном положении, головой на; север, северо-запад и запад. 
Могилы со скелетами, ориентированными на север и северо-запад, исключительно 
богаты погребальным инвентарем, который в своих деталях перекликается с материа­
лами из Сапалли. К захоронениям этой группы относятся могилы 2, 46, 5, 6, 76, 
9, 10—12, 16, 17, 19—21, 24—26, 29, 30, 316, 336, 37—40, 45—48, 506. 526. 53. Могилы, 
где скелеты ориентированы на запад, отличаются сравнительно малочисленным ин­
вентарем. Это могилы 1, 3, 4а, 7а, 8, 13—15, 18, 22, 23, 27, 28, 31а, 32, 33а, 34—36, 
41—43,49, 50а, 51, 52а, 55. 
В погребальном инвентаре наиболее широко представлена керамика; в отдельных 
захоронениях найдены бронзовые изделия: шпильки, браслеты, височные колечки, бу­
лавки, бритвы и т. д. Встречаются бусы из пасты и благородных камней. 
Весь керамический материал можно разделить на два комплекса. Первый из 
них, который мы будем называть ранним Джаркутаном, характеризуется керамикой 
позднего периода поселения Сапалли. Она имеет хороший, равномерный обжиг, чере­
пок в изломе кирпичного цвета. 
Типы сосудов — вазы, кувшины, чаши различной формы, чайники, кубки, горш­
ки, хумы и т. д. Вазы имеют высокую ножку с глубокой конической чашкой 
(рис. 1, 2, 5), что характерно для керамики верхнего строительного горизонта поселения 
Сапалли
6
. Аналогичные вазы найдены в комплексе Дашли I в Северном Афганистане7 
Кувшины яйцевидной формы с плавным переходом к плоскому дну (рис. 1, 6) 
находят себе аналоги среди керамики Сапалли
8
 и поселения Аучин-депе в Туркмении
9
. 
Кувшины с округлым туловом и скошенной придонной частью также довольно часто 
встречаются в комплексе Сапалли
10
 и на поселении Аучин-депе". Кувшины шаровид­
ной формы с ярко выраженным узким горлом и сильно отогнутым уплощенным краем 
4
 Могильник открыт А. Аскаровым в 1973 г. 
5
 Состав отряда: начальник отряда А. Аскаров, аспирант Б. Абдуллаев, лабо­
ранты А. Бузруков, Э. Ахмедова, антропологи Т. Ходжайов, X. Халилов, А. Бердиму-
радов, художники С. Филипов, И. Лавренова, шофер Я. Тураев, практиканты — сту­
денты 2-го курса истфака Термезского ГПИ и рабочие-землекопы. 
6
 А. А с к а р о в . Указ. соч., табл. 15, / и 16, /. 
7
 В. И. С а р и а н и д и . Бактрия в эпоху бронзы, СА, 1974, № 4, стр. 49—71, 
рис. 1, / , рис. 10. 
8
 А. А с к а р о в . Указ. соч., табл. 17, 18, 19. 
9
 В. М. М а с с о н. Древнеземледельческая культура Маргианы, МИА, 73, М.—Л., 
1959, табл. 11, 3. 
10
 А. А с к а р о в . Указ. соч., табл. 14, 7. 
11
 В. М. М а с с о й . Указ. статья, табл. 1, 19. 
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ленчика (рис. I, 8, 10) известны и на поселенки Сапалли12, и в третьем слое Тепа Гис-
с.ар в Северо-Восточном Иране
13
. 
ЧаЙннкн раннего Джаркутана имеют форму со слегка выделенным горлом с 
клювовидным коротким носиком. Найдены и небольшие чайники, изготовленные из 
серой глины. Они имеют биконическую форму с узким коротким горлом и клювовид­
ным удлиненным сливом. Подобные формы чайников выявлены лишь в позднем комп­
лексе Сапалли" и на поселении Дашли 1 , ( . 
Рис. I. Керамика из могильника Джаркз'тан. Ранний комплекс. 
/, •/, (?-//-могила29;2-моги,1а 40;3.5-могила 37. 
Кубки из раннего комплекса могильника Джаркутан представлены различными 
вариантами (рис. 1, 11), Подобные кубки часто встречаются в комплексах поселения 
Сапалли
16
 и Дашли
17
. 
В керамическом комплексе раннего Джаркутана довольно часто встречаются 
цилиндрические банки (рис. 1, 1, 3, 4). Сосуды аналогичной формы найдены в позд­
нем комплексе поселения Сапалли
18
 и среди керамики Аучин-депе
1
*. 
Хумча горшкообразнон формы со слабовыраженным широким горлом и сильно 
отогнутым овальным краем венчика из раннего комплекса Джаркутан находят себе 
аналогию в керамике Сапалли
20
 и Аучин-депе
2!
. В комплексе раннего Джаркутана 
встречается еще ряд форм керамики: горшки, кувшины с раздутым туловом и подко-
12
 А. А с к а р о в . Указ. соч., табл. 18, 12, 13. 
13
 Е. Ғ. 5 с Ь т 1(11. Тере Шззаг ЕхсауаИопв о! 1931, РЫЫе1рЫа, 1933, р1. 
ехш, нюоо. 
14
 А. А с к а р о в . Указ. соч., табл. 21, 2, 7. 
16
 И. Т. К р у г л и к о в а и В. И. С а р и а н и д и . Древняя Бактрия в свете 
новых археологических открытий, СА, 1971, № 6, рис. 4а. 
16
 А. А с к а р о в . Указ. соч., табл. 16, 2, 3, 10, 13. 
17
 И. Т. К р у г л и к о в а и В. И. С а р и а н и д и . Указ. статья, рис. 4а. 
18
 А. А с к а р о в . Указ. соч., табл. 23, 1, 3, 4. 
18
 В. М. М а с с о й . Указ. статья, табл. 1, рис. 10. 
20
 А. А с к а р о в . Указ. соч., табл. 19, 6. 
21
 В. М. М а с с он. Указ. статья, табл. II, 8; табл. III, 8. 
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шейным дном, конические пиалы и другие, — которые корреспондируются с керамикой* 
Сапалли, Да шли и Аучин-депе. 
Таким образом, типологическое сопоставление керамики первой группы могил--
Джаркутана с материалами памятников сопредельных районов позволяет установить-
относительную и абсолютную хронологию раннего Джаркутана и генетически увяз-аты-
его с поздней стадией развития культуры Сапалли. 
Рис. 2. Керамика из могильника Джаркутан. Поздний комплекс. 
Керамический комплекс поздней группы захоронении этого могильника резксы 
отличается от керамики раннего Джаркутана (рис. 2). Вся керамика поздней группъа 
изготовлена на гончарном круге быстрого вращения, имеет хороший, равномерным 
обжиг, черепок в изломе белого цвета. Появляются новые формы сосудов. На пле­
чиках ряда кувшинов — прочерченный орнамент в виде горизонтальных линий. Исче?-
зают конические чаши, кубки на высоких ножках, чайники с трубчатым носиком^, 
полусферические чаши со сливами и др. Вазы становятся более массивными и полу­
чают много новых элементов, не характерных для керамики Сапалли (рис. 2, 3, 5
Г
 £5£ 
рис. 3, 1—5, 9). 
Керамика поздней группы могил Джаркутана представлена вазами, горшками^ 
кувшинами, цилиндрическими банками, мисками, тарелками и многими другими фор*-
мами глиняных сосудов. Вазы представлены следующими формами: 1. Ваза на высо^ 
кой ножке с загнутыми внутрь под острым углом краем венчика. Ножка перевернуто-
балясинообразная с круглым плоским основанием и профилированным перехвато» 
(рис. 3, 1—5, 9). Венчик основания ножки овально отогнутый, образует небольшой» 
бортик. Подобные вазы найдены на поселении Тахирбай 3 в Мургабском оазисе и д а ­
тируются поздним этапом эпохи бронзы
22
. 2. Ваза на низкой профилированной ножке_ 
с овально загнутым внутрь краем венчика (рис. 2, 18) встречается в нескольким 
экземплярах. Аналогичные вазы известны на поселении Тахирбай З
23
. 
Кувшины позднего этапа имеют высокое широкое отогнутое горло и скошенную» 
придонную часть (рис. 3, 6. 7). На плечиках многих из них — прочерченный орнаменту 
а внутри линии — иногда зигзаг. В широком ассортименте представлены горшки. Сле^-
22
 В. М. М а с с о й . Указ. статья, табл. VII, 10. 
23
 Там же, табл. VII, рис. 1; табл. 10, 4. 
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дует отметить, что горшки уплощенной формы с низким широким горлом и сильно 
отогнутым утонченным краем венчика (рис. 2, 9, 10, 19) известны в комплексах 
могильника Мулали
24
, раннего Тулхара
23
. 
Миски в Джэркутане представлены двумя вариантами (рис. 2, 4, 7, 13): 
I) с широким открытым устьем и узким желобком по краю венчика и 2) с острым 
ребром плечика и переходящим широким желобком к овалу венчика. Эти формы на­
ходят себе аналоги в материалах раннего Тулхарского могильника в Южном Таджикн-
стане
28
, могильника Мулали
27
 и комплекса Дашли
28
. 
Рис. 3. Керамика из. 'могильника Джаркутан. Поздний комплекс. 
1, 3—могила 51; 2. 4-9-ногкгл 42. 
Как видно из анализа керамики поздней группы могнл, это совершенно новый 
комплекс, отличный от раннего Джаркутана и находящий себе близкие параллели с 
керамическими комплексами могильника Мулали в Шурчинском районе Сурхандарь-
инской области, ранним Тулхарским могильником в Южном Таджикистане и поселе­
нием Тахирбай 3 в Мургабском оазисе Туркмении. 
В пяти могилах Джаркутана (23, 29, 34, 45, 46) найдены разнообразные бусы 
яз пасты, лазурита, бирюзы, сердолика, опока, каолина, яшмовидных пород, серпен­
тина, красной яшмы, хризопроза. 
Интересны бусы из пасты. В основном они коротко- и длинноцилиндрической 
формы н всегда сопровождаются подвесками в форме зубов марала. Бусы из благо­
родных камней имеют разнообразные формы: коротко- и длинноцилиндрические, эл­
липсоидные, ромбические, бочонковидные и др. Имеется и печать с петелькой, со схе­
матическим изображением бабочки на лицевой стороне. Печать и ее оформление вы­
полнены точечной техникой. 
В двух случаях найдены бусы прямоугольной формы, имеющие на одной сторо­
не схематическое изображение козла, а на другой—елочки. На другой подобной 
бусинке изображен, видимо, скорпион, выполненный точечной техникой. 
Типологический анализ джаркутанских бус из полудрагоценных камней показы­
вает, что они имеют широкие аналоги среди бус из погребений Сапалли. Большннст-
" Из истории античной культуры Узбекистана, стр. 35—52, рнс. 8. 
Й
А М М а н д е л ь ш т а м . Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане. 
МИА, 145, Л., 1968, табл. XVIII, рис. 1, 2. 
» Там же, табл. XIV, рнс. 3—7. 
27
 Там же, рис. 8. 
24
 В. И. С а р и а н н д и . Бактрня...., рис. 8, табл. VIII, /. 
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во последних сделано нз лазурита, бирюзы, каолина, сердолика
29
. Бусы из яшмовмд-
ных пород на Сапаллитепа не отмечены, но они встречаются в могильнике Заман-баба 
(ннзовья Зарафшана)30, в раннем Тулхарском могильнике31, Мундигаке (Южный 
Афганистан)32 и Тепе Гиссаре (Северо-Восточный Иран)33. 
В комплексе бронзовых предметов из могильника Джаркутан наиболее распро­
страненные женские украшения — шпильки. В четырех могилах (24, 26, 45, 49) обна­
ружено девять шпилек из проволоки разной величины. Среди них выделяются: 
1] шпилька с изображением литого архара и барана. Одна подобная шпилька найдена 
на Сапалли
34; 2) шпилька или булавка с гвоздеобразнон головкой и вертикальными 
насечками на шляпке. Шляпка надета на стержень. Эти булавки находят широкую 
аналогию в материалах из памятников эпохи бронзы Средней Азии, Ирана, Афга­
нистана н всего Древнего Востока. Они найдены на Кара-депе
35
, Алтын-депе
36
, Тепе 
Гиссар в Иране
37
. 
В одной могиле обнаружена шпилька-печать с квадратным навершием. На лице­
вой части навершия пропорционально расположены глазки-ямки для вставки камней. 
Имеется несколько шпилек с конической головкой. Найдены также шпилька с инкру­
стацией на одном из концов и булавка с лопаткообразным концом, которые встре­
чаются во многих памятниках Древнего Востока. 
В могиле 36 обнаружена бритва (?) с широким длинным литым черенком и 
широкой серповидной рабочей частью. В одном случае встречена спица из длинной 
проволоки. 
В четырех могилах обнаружено восемь бронзовых браслетов с несомкнутыми 
концами, сделанными из круглой проволоки. Браслеты с несомкнутыми концами из­
вестны на Кара-депе
35
, Аучин-депе^
9
, Сапаллитепа*
0
 и широко представлены в па­
мятниках всей Передней Азии. В отличие от сапаллинского браслета, они сделаны 
из более тонкой проволоки. В четырех могилах найдено семь височных колец с не­
сомкнутыми концами из круглой проволоки. Подобные кольца встречаются в погре­
бениях Сапалли
11
, раннем Тулхарском могильнике
42
 и Мургабском оазисе
43
. 
Таким образом, анализ предметов из могилышка Джаркутан позволяет отнести 
его захоронения к двум историческим периодам. Обряд захоронения, погребальный 
инвентарь и ориентировка скелетов раннего Джаркугана напоминают Сапалли, глав­
ным образом поздней стадии развитая, н имеют аналогии с материалами поселения 
Дашли в Северном Афганистане, • что дает возможность датировать первый период 
могильника Джаркутан 1500—1350 гг. до н. э. Материалы второго периода находят 
себе близкие аналогии с материалами нз могильника Мулалн, раннего Тулхарского 
могильника и поселения Тахирбай 3. 
Исходя из этого, поздний этап существования могильника Джаркутан можно 
датировать 1350—1100 гг. до н. э. 
Итак, открытие могильника Джаркутан и исследование его материалов показы­
вают, что во второй половине II тыс. до п. э. на юге Узбекистана обитали оседлые 
земледельческие племена, домашним промыслом которых были высокоразвитые гончар­
ное производство и металлургия. Высокоразвитая оседлоземледельческая культура 
эпохи бронзы в дальнейшем составила основу раннегородской культуры аналогичного 
времени на юге Узбекистана. 
Б, Абдуллаев 
29
 А. А с к а р о в . Указ. соч., рис. 47. 
30
 Я. Г. Г у л я м о в , У. И с л а м о в , А. А с к а р о в . Первобытная культура 
в низовьях Заравшана, Ташкент, 1966, стр. 154, рис. 48, 4. 
31
 А. М. М а н д е л ь ш т а м . Указ. статья, табл. XX, XXI. 
32
 М. С а 5 а 1 . ҒоуШез де МипсПеак, Рап5, 1961, \'о1. II, \\%. 138. 
33
 Е. Ғ. 5 с п т 1 с Н . Ор. сН„ р1. ХС1У, Н1322; р1. СУП, НП64 а, Ь; р1. СХЬУ, 
Н402, Н490а. 
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ркп., архив Института археологии АН УзССР. 
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стр. 376, табл. XV, 3. 
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диссертации...., Т., 1974, 24 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Отделение 
общественных наук. Совет секции искусствоведения). 
И с м а и л о в а С. Новые источники о налоговой политике Бухарского эмирата во 
второй половине XIX — начале XX в. — «Известия АН ТаджССР. Отделение 
общественных наук», Душанбе, 1974, Лге 1, стр. 19—22. 
И с м а т о в Э. Торговля Средней Азии на ярмарке Нижнего Новгорода в XIX веке.— 
МПИУ, Т., 1974, стр. 130—171, на узб. яз. 
И с т о р и я Каракалпакской АССР. Том первый. С древнейших времен до Великой 
Октябрьской социалистической революции. Гл. редколлегия: И. М. Муминов 
(председатель), Я- Г. Гулямов, Т. А. Жданко, X. Ш. Иноятов, С. К- Камалов, 
Р. К. Косбергенов, И. К- Косымбетов, М. К. Иурмухамедов, С. П. Толстов. 
Редколлегия первого тома: С. К. Камалов (отв. редактор), Т. А. Жданко, 
Р. К. Косбергенов, Ж- У- Уббнниязов, В. Н. Ягодин.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 
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АН УзССР И. М. Муминова. — Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1974, 583 стр. (Ака­
демия наук Узбекской ССР. Институт истории). 
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1974, стр. 42—48. 
Қ у н а в и на Г. С. У истоков возникновения классовой интернациональной солидар­
ности трудящихся Туркестана.— НТТГУ, Вып. 464, Т., 1974, стр. 143—147. 
Л о г и н о в Д. М О книге «Навеки вместе». —ВККФ, Нукус, 1974, № 3, стр. 90—92. 
Рец. на кн.: С. К а н а л о в , Р. К о с б е р г е н о в , И. К о с ы м б е т о в . 
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России), Нукус, 1973. 
М а з а е в а Л. М. См. С а д ы к о в А. С. и М а з а е в а Л. М..., 
М а т в е е в А. М. Восстание 1916 года в Средней Азии, зарубежные выходцы и сопре­
дельные страны (июль 1916 г. — начало 1917 г.) — НТТГУ, Вып. 441, Т., 1974. 
стр. 85—98. 
М а т в е е в А. М. Участие зарубежных выходцев в общественно-политической жизни 
Туркестана в марте —сентябре 1917 г. —МПИАСА, НТТГУ, Вып. 473, Т., 1974, 
стр. 78—87. 
М а х к а м о в У л ь ф а т . Из истории развития просвещения в Узбекистане. — Т., 
Изд-во «Узбекистан», 1974, 40 стр. 
М а т г е л ь д ы е в С. Документальные источники по истории туркмен Бухарского хан^ 
ства первой четверти XIX в. — «Известия АН ТССР. Серия общественных наук», 
Ашхабад, 1974, № 1, стр. 74—77. 
М у к м и н о в а Р. Г. Города и время. —ФТ, Т., 1974, № 8, стр. 27—29, на узб. яз. 
Н а б и е в Р. Н. См. Г у л я м о в Я- Г. и Н а б и е в Р. Н..., 
Н и к о л ь с к а я Г. Б. Уйгуры и дунгане Семиречья в 1916 г. (К истории восстания 
1916 г. в Туркестане). —МПИАСА, НТТГУ, Вып. 473, Т., 1974, стр. 62—77. 
Н у р м у х а м е д о в М. К- Из истории русско-каракалпакских культурных связей.— 
Т., Изд-во «Фан», УзССР, 1974, 67 стр. 
Н у р м у х а м е д о в М. К. Роль русского народа в развитии науки и культуры Ка­
ракалпакской АССР. — В кн.: «С великим русским народом — на вечные време­
на», Нукус, 1974, стр. 72—80. 
Р а в ш а н о в Р. 3. История орошения Самаркандского оазиса (вторая половина 
XIX — начало XX вв.) —Автореферат диссертации..... Т., 1974, 22 стр., рота­
принт, изд. (Академия наук Узбекской ССР. Институт истории). 
Р а с у л е в А. История развития хлопководства и положение дехкан-хлопкоробов в 
Бухарском ханстве конца XIX — начала XX века. — Автореферат диссертации.... 
Т., 1974, 30 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт истории). 
Р о м о д и н В. А. Некоторые вопр.осы этнической истории Средней Азии в трудах 
В. В. Бартольда и после него. — БЧ, М., 1974, стр. 48—49. 
С а б и р о в А. С. Хивинской типографии 100 лет. — ВККФ, Нукус, 1974, № 4, 
стр. 125—127. 
С а д ы к о в А. С. и М а з а е в а Л. М. Влияние колониальной политики царизма на 
положение рабочего класса в Туркестане. — МПИАСА, НТТГУ, Вып. 473, Т., 
1974, стр. 52—61. 
С а я а х ет д и и о в а М. А. Некоторые данные источников о борьбе Абдулла-хана II 
за власть в Бухаре. — В кн.: «Письменные памятники и проблемы истории куль­
туры народов Востока. X годичная научная сессия Л О ИВ АН», М., 1974, 
стр. 92—94. 
С о к о л о в А. Я. Торговая политика России в Средней Азии (XIX век) и развитие 
русско-афганских торговых отношений. — Автореферат диссертации на соиска­
ние ученой степени доктора исторических наук, Т., 1974, 34 стр. (Академия наук 
Узбекской ССР. Объединенный ученый Совет по истории Отделения истории, 
языкознания и литературоведения). 
Т у х т а м е т о в Т. Г. Российское императорское политическое агентство в Бухаре. 
Русские поселения в эмирате; их административное устройство и экономическое 
значение. — Ученые записки кафедры истории СССР Душанбинского государ­
ственного педагогического института, т. 95, Душанбе, 1974, стр. 59—71. 
У р у м б а е в Ж. Очерки истории школы в Каракалпакстане. 1810—1967 гг.— Нукус. 
Изд-во «Каракалпакстан», 1974, 583 стр., с рис. 
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стр. 152—156. 
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«Узбекистан», 1974, 212 стр. 
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А б д у с а т т а р о в Г. См. А ми н о в а Р. X. и А б д у с а т т а р о в Г..., 
А б и д о в Ю. 3. Коммунистическая партия Узбекистана — организатор активного 
участия масс в охране социалистической законности и общественного порядка.— 
НЗ ТИНХ, Вып. 85, Вопросы коммунистического воспитания, 2, Т., 1974, 
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А в л и я к у л о в К. Борьба трудящихся Узбекистана за комплексную механизацию 
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Автореферат диссертации..., Т., 1974, 25 стр. (Ташкентский государственный уни­
верситет им. В. И. Ленина). 
А в л и я к у л о в М. Из истории деятельности РКП (б) по установлению революцион­
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А д и х а н о в М. Организация и деятельность политотделов МТС и совхозов Узбеки­
стана в годы Великой Отечественной войны.— Автореферат диссертации..., Т., 
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Адиханов М. См. Нуритов А. и Адиханов М..., 
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Перестройка работы промышленных предприятий Ташкента на обеспе­
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А л ь м у х а м е д о в а Э. Г. Ташкентская партийная организация в годы гражданской 
войны и иностранной военной интервенции (1918—1920 гг.) —Автореферат дис­
сертации...., М., 1974, 24 стр. (Московский государственный педагогический ин­
ститут им. В. И. Ленина). 
к м е р о в У. М. Забота Компартии Узбекистана о дальнейшем повышении материаль­
ного благосостояния и культурно-бытового
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 уровня жизни трудящихся хлопко­
водческих совхозов республики (1959—1965 гг.).—НТТГУ, Вып. 464, Т., 1974, 
стр. 56—62. 
А м и н о в а Р. В борьбе за победу социализма. Из истории Компартии Узбекистана. 
1934—1937. —ПЖ, Т., 1974, Кг 4, стр. 38—42. 
А м и н о в а Р. X. Особенности осуществления новой экономической политики в сель­
ском хозяйстве Узбекистана. — В кн.: «Новая экономическая политика. Вопро­
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А м и н о в а Р. X. и А б д у с а т т а р о в Г. Торжество ленинского кооперативного 
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А м и н о в а Р. X., А х у н о в а М. А. и Л у н и н Б. В. Исторические науки. — В кн.: 
«Наука в Узбекистане, 2. Общественные науки», Т., Изд-во «Фан» УзССР, 
1974, стр. 149—189. 
А м и н о в а Р. X., И ш а н о в А. И. и 3 и я е в X. 3 . Рец., К. А. Г а ф у р о в а. Борь­
ба за интернациональное сплочение трудящихся Средней Азии и Казахстана в 
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СССР», М., 1974, № 2, стр. 161—163. 
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на узб. яз. 
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№ 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1977 г. 
ХРОНИКА 
X КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 
В августе 1976 г. в Эдинбурге (Великобритания) состоялся X конгресс МАПН — 
Международной Ассоциации политических (государствоведческих) наук. Ассоциация 
эта, созданная в 1949 г. по инициативе ЮНЕСКО, объединяет национальные ассо­
циации 42 стран, в том числе СССР. 
Основная цель ассоциации — способствовать развитию политических (государ­
ствоведческих) наук, используя для этого такие формы, как проведение международных 
конгрессов, «круглых столов», региональных конференций и иных встреч специалис­
тов политических наук, а также стимулирование научных исследований в междуна­
родных масштабах. 
Советская ассоциация, участвуя в работе МАПН, ставит перед собой следующие 
задачи: 
— содействие развитию политических наук в духе демократии н прогресса; 
— укрепление взаимопонимания и международного сотрудничества специалис­
тов в области политических наук; 
— ознакомление общественности Советского Союза с актуальными проблемами 
политических наук; 
— ознакомление научных кругов и широкой общественности за границей с раз­
витием политической организации социалистического общества и достижениями в обла­
сти политических наук; 
— осуществление книгообмена, обмена библиографической информацией и иными 
научными материалами с национальными ассоциациями других стран, а также с от­
дельными зарубежными учеными н т. д. 
Советская делегация на X конгрессе МАПН состояла из 29 человек. Ее возглав­
лял вице-президент АН СССР, акад. П. Н. Федосеев, заместителем которого был пре­
зидент Советской Ассоциации, доктор юр. наук Г. X. Шахназаров. Среди членов деле­
гации были и представители ученых-государствоведов республик Средней Азии — 
акад. АН ТаджССР С. А. Раджабов и автор этих строк. 
Всего в работе конгресса приняли участие свыше 1200 человек. Они заслушали 
более 500 докладов и сообщений по проблеме «Время, пространство и политика». На 
пленарном заседании с большим интересом было встречено выступление акад. П. Н. 
Федосеева. Собравшиеся одобрили предложение советской делегации о созыве очеред­
ного, XI конгресса МАПН в Москве в 1979 г. 
На конгрессе работало три комитета с несколькими исследовательскими сек­
циями. Они обсудили такие проблемы, как «Сравнительная история и сравнительная 
политика» и «Политика и география: разнообразие доступного пространства и этика 
распределения». 
От Советского Союза с докладами и сообщениями выступили свыше 20 человек. 
Значительный интерес вызвал, в частности, доклад С. А. Раджабова «Географнческне-
факторы и некоторые вопросы федерации». 
Излагая основные вопросы советского федерализма, докладчик обратил особое 
внимание на социально-политические основы советской федерации, братское сотрудни­
чество и взаимопомощь между союзными и автономными республиками, областями и 
районами СССР. 
Участники конгресса, особенно из развивающихся стран, проявили большой инте­
рес к грандиозным преобразованиям, осуществленным в республиках Советского Вос­
тока. Об этом говорили в беседах с членами советской делегации представители Ин­
дии, Малайзии, Филиппин и других стран. 
Следует подчеркнуть, что обсуждавшиеся на конгрессе вопросы являются пред­
метом острой идеологической борьбы. Участие в этом научном форуме дало нашим 
государствоведам немало ценной информации, которая будет использована в даль­
нейшей научной, практической, пропагандистской работе, исследовании и освещении 
актуальных проблем политических наук. 
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